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江主担主主忠三笠宮空コ
本 日 入学を許可さ れた
諸君に全学の教職員 を代
表 し て， 心か らお祝いを
申 し 上げます。ま た ， こ
の 日 を心待ちに し てお ら
れた父兄の皆様に も併せ
てお慶びを申 し上げ ま す。
苦 し かった受験期が こ れで終わ り ， こ れ か ら は
新 し く 大学生 と し て の生活を送 られ る こ と に な り
ます が， こ の と き に当た り ， 思 う こ と の 一端 を 申
し上げます。
ま ず， 大学におけ る 教育 と ， 諸君が高等学校ま
でに受けた教育 の遣いは 何処にあ る か を明 ら か
にいた し たいと 考え ます。大学 の教育 は 高 度 の学
問 と 研究に裏付け ら れた も ので， こ れは非常に重
要 な意味を持ってお り ま す。各々の先生は， そ れ
ぞれの研究， 情報， あ る いは信ず る と こ ろ に従っ
て授業を行いま す 。 従って， 大学では検定を 受け
て全国的に画一化 さ れた教科書は一切用いません D
極端に言 う な ら ば， 全国のどの大学の講義， 実験
も 同ーの も の は全 く あ り ま せん 。 例え， 講義の名
称が同じであっても， 内容は異 な り ， 思想が遣い
ます。 諸君は こ の意味を充分に理解 し て， 教室に
臨ま れ る こ と を 希望いた し ま す。
第二に， こ こ にお ら れ る 各 自が， 何を求め ， 何
を期待 し て 大学に入学 し た か を ， 改め て確認さ れ
る こ と を強 く 望み ま す。勿論， それぞれ目的を持っ
て入学 さ れた こ と は疑いも あ り ませんが， 本 日 改
め て それを確認 し， そ の 目的のためには， 今後何
をすればよいの か， 熟慮 さ れ る よう 願いま す。入
学に当た り ， 様々な希望や， 計画を胸に秘め てお
ら れ る と 思いま すが， 大切な こ と は決心す る こ と
では な く ， 実行す る こ と であ る と 言 う こ と を忘れ
なければ， 希望 の半ばは叶え ら れ る と 信 じてお り
ま す 。
お ぐろ ち たる
学 長 小 黒 千 足
次に， 大学教育 の深遠な意味を説明いた し ま す 。
よく 御存知のよう に， 最近 の政治及び経済社 会 の
情勢は国際的にも 園内的にも， 目まぐる し く 変化
し てお り ます。 l 年前 の世界の情勢 と 現在 と 比較
し て ， その変貌を考え た な ら ば， 更に 1 年後 を 予
測す る の は， 甚だ困難 と 言わざる を得ませ ん。 ま
し て ， 諸君が卒業す る4年後を考え る こ と は ， ほ
と んど不可能であ り ま す。一方， 諸君には卒業の
と き が間違いな く 参 り ま す し， そ の と き ど の よ う
に対処す る かで， そ の後の人生は変わ り ます。
しか し なが ら， 予測はでき な く て も ， 対処は可
能であ り ま す。 それは， 諸君が大学で何 を学び取
る かにかかってお り ます。 大学で学ぶの は 知 識 も
あれば技術も あ り ます。 し か し， 最も重要 な こ と
は， 物事 の本質を理解す る態度 と 力 で あ り ま す 。
本質が理解 さ れれば， おのずと 対処の仕方は生 ま
れて来ま す。結論が唯一で ないに し て も ， 方向を
間違 う こ と は あ り ませんO 諸君がどの学部に属 し ，
何を専攻されよう と も ， 大学で し か得 ら れ ない教
育の本質を見損なわ ないで学習 さ れ る こ と を 希望
いた し ま す。
最後に な り ま した が， 本大学では， よ り 良 き 教
育を実施す る た めに， 不断の改善を し て 参 り ま し
た O し か し なが ら， 将来更に大 き な改革を検討 し
てお り ま す。諸君の理解 と 協力 をお願いす る 次第
であ り ます。
こ こ に再度入学 をお慶び し， 充実 し た 大学生活
を送 ら れ る こ と を願って ， 告辞を終わ り ま す。
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し て来 た だ ろ う か？
Aller Anf ang ist 
schwer － 「 す べ て は
じ め はむずか し い 」 と い
う ドイツの諺があ る 。 4
月 10 日 の入学式以来約2
ヶ月 ， 諸君は こ の 「むず
か ししリ段階を ど う 過ご
受験勉強 の強圧か ら解放 さ れ て， 与え ら れ た 自
由 を勉学生活に有意義に活用 し て い る だ ろ う か。
そ の 自 由に幻惑 さ れ て 自 分を 見失 っ て は い な い か。
周囲 の流れの ま ま に入学 して， ただなんと なくキャ
ンパス の中で時を過ご し て は い な いか。文は逆に
強い専門志向を 持つ故に， 教養課程の捉え 所 の な
さに戸惑って ， 大学生活そ のもの を近視眼的に見
て 焦燥感に煽 ら れ て は い ないか。 自 分の適性 と は
無縁の方向に進 んで行 き そ う な不安に襲わ れ て ，
悶々 と し て は い ないだ、ろ う か・…・・等々， 新入生諸
君の顔 を 見 る 毎に， 一人一人に問いかけた い と 思
つ。
と は思 う もの の， それは言 う べく し て行 い難い。
それ故， 諸君は 各 自 ， 自 らに問い， 自 ら に答 え て
ほ し い。 しか し， そ の答え を急いでは な ら な い。
問いが真剣であればあ る ほど， 答え は困難で あ るoみ つ
しば らくは即答を保留 し て． 自 分 と 周囲 を凝視め
る 余裕を持 っ て ほ しし」全て を客観化す る こ と は
学問の第一歩で あ る 。
入学式直後の オ リ エ ン テ ー シ ョ ンでも述べ た よ
う に， 直ぐに役に立つものは， 直ぐに役立 た なく
な る ものかも し れ なし、。目先の利益や興味 の 無 自
覚 な追求が， 自 他を 不幸に し， 人間社会 の健全な
発展を阻害す る例は， 過去にもま た現在にも多く
存在す る 。純粋科学上 の偉大 な業績も， そ れ を 社
会へ適用す る には， そ の業績の偉大さに匹敵す る
偉大 な英知が必要であ る 。もちろ んそ の よ う な 英
知の獲得は， 一個人の責任のみに帰せ ら れ る べ き
で は な い。む し ろ それは社会が持つべ き 英知であ
おお たに しげ ひこ
教養部長 大 谷 重 彦
ろ う 。 しか し社会が個人の集 ま り であ る こ と は 言
う ま でもなし」大学もま た然 り であ る o 諸君 の一
人一人が「専攻に係 る専門の学芸」を習得す る と
共に， 「幅広く深い教養及び総合的な判断力 を 培
い， 豊かな人間性を泊養す る よ う 」に要 求 さ れ る
のは， 大学生 と し て当然の こ と な のであ る。（「J
内 は新大学設置基準第19条 2 よ り の引用 ） 。
「幅広く深い」， 「豊かな」等の抽象 的 な 形容
調にどれほどの規制 力があ るかは別と し て ， こ こ
で言われてい る教養， 総合的な判断力及び人間性
を培 う た め の具体的 な手段が， 大学におけ る い わま
ゆ る 一般教育であ る こ と は言を倹た な い。 こ れ は
一般教育が持つ人間形成上の意義であ る。
一方， こ の一般教育が各 自 の専攻部門 と 無関係
に存在す る もの の よ う に考え る の は， 極め て 浅薄
な見解であ ろ う 。諸君は， 自分が専攻 し よ う と す
る部門が， それを包含す る分野のどのあ た り に位
置 し， どん な性質や意義を有す る ものか を ， 深く
考えた こ と があ る だ ろ う か。更にはそ の 分野 を 包
含す る学問領域， 更に諸科学全般か ら人 類社会へ
と 拡大され る 世界の中で 自 己の専攻す る 専 門 の
意味を尋ねよ う と すれば， まさにあ らゆ る 分野や
領域を総合的に包括す る知識が必要であ ろ う 。 こ
の知識を可能な限 り 与え よ う と す る のが一般教育
であ るo 人生 と 学問体系の関連において 自 己の専
門を理解 し把握す る こ と こ れが一般教育 の持つ
学問上 の意義であ るo
ま だ述べた い こ と は多いが， 紙面には 限 り が あ
るo と もあれ， 時は新緑の好季， 良き 友 と 心 を 開
い て 語 ら い， 良 き 書物に読み 耽 り ， 良き ス ポ ー ツ
に快い汗を流 し， 始 ま っ たばか り の教養部生活を
悔い な き ものに， と 希望 し たし、ドイツ の も う 一
つの諺にいわく「ス ター ト良ければ半ばは成就」－
Guter Anfang ist halbe Arbeit ! 
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こ の度， 保健管理 セ ン
ターの所長 就任に当 り ，
一言， 現代社会の精神構
造のー側面について 触れ
てみたいと 思う 。
歴史の進展に伴って 文
化的 ・ 政治的 な 自 由 が世
界的 レベルで展開 し ． その結果， 物的 ・ 技術 的 な
面でも その テ ン ポ は飛躍的に高 ま ってし1 く 。 そ し
て， それ は必然的に社会的 ・ 個人的 な能力競争 を
も苛烈 な もの と し て し、 く 。 し か も 個々人 が そ れぞ
れの もつ特性 を 自 由に発揮 し ながら生 き て い こ う
と す る 活動 （つま り 自 己実現的 な活動） から生 じ
る こ のよう な 自 由競争が なければ， こ れ ま た 社会
の発展は望め な いのであ る 。
近代市民社会が誕生 し， 人類が社会的に 自 由 を
得て 以降， われわれ人間は， こ のよう な， いわば
二律背反的 なメカニズムの中で生 き る こ と に な っ
たo
従って ， ま さ に “ 自由” である ために， 時々刻々
に発展変化 し て 止む こ との な い現代社会で は ， な
お更の こ と ， 個々人 はいやお う な しに， この競争
圧力に打ち克つた めに ま た社会の発展 ・ 変化に
と り 残 さ れ な いた めに 膨大 な知識や技術の獲得
と それ を 支 え る精神的エネルギーの維持に苦悩 し
なければなら な く な るのであ る 。 か く し て ， 人類
が歴史的に蟻烈 な闘いを通 し て勝ち取って き た ，
かけがえ も な く 貴重な “ 自 由” は決 し て 期 待 し た
ほどの愉 し みや幸福 をわれわれに与 え て く れ る も
ので は な く て ， む し ろ ， その代償 と し て 多 く の
“苦悩” を人間に押 しつけて く るよう な性格 を も
つものであった O し か も ， その上に， われわれは
いな ぎb こう ぞう
保健管理セ ンタ一所長 鮒 津 晃 三
自 由であ る が ために与えられる複雑多岐 な選択肢
の中から 自 分が生 き 甲斐を感 じ る生 き 方を 主体 的
に考え ， 選ばねばならない立場 （す なわち単に動
物的に存在す るのでは な く て実存す る立場）に立
た さ れ るo そ し て ま た， この選択には必ず多 く の
リ ス ク が伴う 訳だから 人間は不断の不安につき
ま と われ る こ と にな るのであ る 。 実存主義者サル
トルの “ 自 由であ る と いう こ と は 自 由で あ る よう
に呪われている こ と だ” と いう 有名な言葉 は ， こ
のよう な 内容を さ し ているo それ故， 自 由主義と
実存主義は切って も切り 離せ なし、だから， 現代
社会は． 少 な く と も知的で真面目に生 き ょう と す
る個人に （彼等が意識的か無意識的かの違いは あ
れ）や り き れ ないプ レッシ ャ ー を かけ続け る こ と
にな る 。
そ こ では， 必ず劣等感や孤独， 不安， 不信． 焦
燥感， 自 己嫌悪， 怒 り や挫折感など苦悩が渦巻き ，
悪 く すればやがて病的 な強迫観念へ と 追い込 ま れ
てし、 く 。 そ し て， それは ま た諸々の心因性の身体
障害を も たらすよう にも な る 。
か く し て ， こ のよう な現代社会が もっ問題への
解答は あ るのか。
現代の人間は仏の教えや神の福音を素直に受け
入れ るにはあ ま り にも複雑化 し 屈折 した 精神構造
を も っている 。 だが， 仮に福音につなが る 道 が あ
る と すれば， それは結局， “ 自 由が本来的に も つ，
こ のよう な二律背反的性格” を理解 し， “ 自 分だ
けが苦 し んでいるのでは な く て誰も がそのよう な
極限状態の中で生 き ているのだ” と いう こ と の相
互理解 と “人間は， つま る と こ ろ 短 所が長 所 と し
て働いて いる” と いう こ と への深い洞察では な い
か と 私は考え て いるo
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本 郷 真 紹 助教授 （人文学部 ） 4 .  4 .  1 長 崎 宏 之 助手 （理学部 ） 4 .  4 .  1 
昭62. 3 京都大学大学院文学研究科 平 4 . 3 富山大学大学院理学研究科
博士後期課程単位取得退学 修士課程修了
文学修士 理学修士
担当 ： 日 本史学 担当： レーザー物理学
谷 井 俊 仁 講師 （人文学部 ） 4 .  4 .  1 石 岡 努 助手 （理学部 ） 4 .  4 .  1 
平2. 3 京都大学大学院文学研究科 昭62. 7 大阪大学大学院理学研究科
博士後期課程単位取得退学 博士課程単位取得退学
文学修土 理学博士
担当：東洋史学 担当 ： 構造化学
REICHL Barbara Rosina 河 崎 善司郎 教授 （工学部 ） 4 .  4 .  1 
1990. 2 外国人教師 （人文学部 ） 昭 4 4 . 9 ケース・ウエスタン・リザーブ大学
パッサウ 大学哲学部修了 大学院卒業
文学修士 Ph. D 
担当：ドイツ語会話， 作文 担当 ： 知識情報工学
石 原 務 教授 （教育学部 ） 4 . 4 .  1 松 郷 誠 助教授 （工学部 ） 4 .  4 .  1 
昭31. 3 岡山大学教育学部卒業 昭56. 3 京都大学大学院工学研究科
教育学士 博士後期課程単位取得退学
担当 ： 障害児病理 工学博士
担当：生物反応化学
市 瀬 和 義 助教授 （教育学部 ） 4 .  4 .  1 
昭52. 3 広島大学大学院理学研究科 伊 藤 研 策 助教授 （工学部） 4 .  4 .  1 
博士課程前期修了 昭62. 9 京都大学大学院工学研究科
理学博士 博土後期課程修了
担当：物理学 工学博士
担当：生体分子化学
徳 楕 曜 講師 （教育学部 ） 4 .  4 .  1 
平 4 . 3 東京都立大学大学院 中 茂 樹 助手 （工学部） 4 .  4 .  1 
人文科学研究科博士課程 平 4 . 3 富山大学大学院工学研究科
単位取得退学 修士課程修了
文学修土 工学修士
担当：歴史学 担当：物性デバ イ ス 工学
細 野 忍 助教授 （理学部 ） 4 .  4 .  1 瀧 田 啓 司 助手 （工学部 ） 4 .  4 .  1 
平元． 8 名古屋大学大学院理学研究科 平 4 . 3 富山大学大学院工学研究科
博士課程後期課程修了 修士課程修了
理学博士 工学修士
担当：情報数理 担当：知識情報工学
鈴 木 信 雄 助手 （理学部 ） 4 . 4 .  1 小 坂 暁 夫 助手 （工学部 ） 4 .  4 .  1 
平元． 3 富山大学大学院理学研究科 平 4 . 3 金沢大学大学院工学研究科
修士課程修了 修士課程修了
理学博士 工学修士
担当：形態学 担当：熱流体 シ ス テム工学
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小 野 慎 助手 （工学部 ） 4 .  4 .  1 松 井 暁 講師 （教養部 ） 4 .  4 .  1 
平元 3 九州大学大学院理学研究科 平 3 . 3 一橋大学大学院経済学研究科
博士後期課程退学 博士課程単位取得退学
理学修士 担当；経済学
担当 ： 生物反応化学
前 回 寧 助手 （工学部） 4 .  4 .  1 
昭62. 3 京都大学大学院工学研究科
修士課程修了
工学修士
担当 ： 細胞工学
日＋＋ 新 任 の 御 挨 拶 付＋＋＋＋
4 月 1 日 付けで， 人文
学部助教授 （ 人 文学科 日
本史コー ス ） を拝命い た
し ま し たo
出身は大阪府大阪市で
すが， 京都大学文学部・
同大学 院 と 京都 で学 び，
そ の後 も 研修員 と し て や
は り 京都で暮 ら し て 参 り
ま した 。 私の母方祖父が福野町の出身であ り ， 自
分の故郷に戻った よ う な感で周囲 の山並み を眺め
て お り ま す 。
専攻は 日 本古代史で， 主に政治 と 宗教 の 関係 に
つ い て研究 し て い ます。 7世紀の律令国家 の成立
に 伴うイ デオロギー支配装置 と し ての仏教 の 興隆
に よ り ， 「国家仏教」と よばれ る 体制が作 ら れ ま
した が， 8 ・ 9 世紀には律令制社会の 変容や王権
と の関係の 変化に よ り ， 「国家仏教」も 新 た な展
開を 見せ る よ うに な り ま す 。 私の興味は こ の よ う
な政治的手段 と し て の宗教の利用 と いう点 に あり，
ほん ごう まさ つ寸
人文学部助教授 本 郷 真 紹
教義の内容等 に関する思想史的 な考察や， 高僧・
教団の足跡を辿る と い った も の ではあ り ま せんo
その意味では従来の 宗教史 と は些か趣を 異 に し ，
広い意味での文化史， 或いはどち らか と い え ば政
治史 と 言え る も のだ と 思い ます。 つ ま り ， 宗教史
の展開に つ い て の考察を通 じ て ， 国家の統治， 王
権の性格， 社会の宗教的通念 と いった問題 に 迫 り
た い の です。 こ の ような課題に は， どう し て も 学
際的 な研究が必要と な り ますので． 興味 を お持ち
の先生は宜 しく御教示 のほど お願い申 し上げ ま す 。
と こ ろで私は， 身長 1 85 セ ン チ ・体重87キロの
巨体で， 大学の教養部時代にはアメ・フト部に入っ
て お り ま し たo何の因果か体に相応 しか ら ぬ道 に
進んで し ま い ま したが， 酒 と 肴が大変美味 し い富
山に来れた こ と を非 常 に 嬉 し く思って お り ま す。
（特に 日 本酒の質に こ だわ る た め ， 友人か ら 「お
前は 日 本史専攻で なくて 日 本酒専好だ」 と 言われ
ます。） 宜 しくお付 き 合 い下 さ い ま す よ うお願い
申 し上げます。
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4 月 1 日 付けで， 人文
学部人文学科 （ 東洋史学
コース ） に着任い た し ま
し たo授業では， 中 国史
を出来 る だけ幅広 く扱う
心積 も り で お り ま す が ，
専門は明清史です。 組織
やコミュニケーシ ョ ンの
あ り 方に 関心があ る の で，
今 ま では， も っぱ ら官僚制度， ふつう制度史 と 呼
ばれ る 分野を研究 し て き ま し た。 こ れか ら は， こ
れを応用， 発展 させて， 政治史 と か交通史 と か を
扱ってみたく思 い ま す。恐 らく授業で も こ のテー
マを取 り 上げ る と 思 い ますが， こ ち ら も ま だ よ く
分かって い な いわけですか ら， み な さ ん僕の言っ
て い る こ と に丸め込ま れない よ う， ど し ど し 素朴
な疑問をぶつけ て き て下さ い。
い ま 素朴な疑問 と 書 き ま し た が， こ れは， 僕 に
と って も 仕事を進めて いく上で， 原動力 と なっ て
人文学部講師 答井徒主
い る ものです。 み な さ ん歴史 と 言う と ， 高松塚古
墳の よ うに世間 を あっ と 言わ せ る ような大発 見 を
し た り ， 今 ま で誰も 夢想だに し なかった よ う な大
理論を打ち立てた り す る こ と だ と 思って い る 人 が
い るか も しれません。 しか し こ ういう， い わばウ
ル ト ラC級の得点 を あげ る こ と は， 実 力 も さ る こ
と なが ら， チ ャ ンス に 恵 ま れなければ な り ま せんo
少な〈 と も ， 日々の勉強の中で， それを 求 め る こ
と を 目 標 に し て いては， 焦燥感を抱くだけで し ょ
う。僕は， あ ま り こ ういう姿勢は好き ではあ り ま
せん。
僕が 目 指 し て い る歴史とは， 今まで気付かなかっ
たけれど も ， 言われてみれば成程そうだ な ， と 思
え る よ うな歴史です。そのため に は， 矛盾す る よ
うですが， 理詰めの想像 力 が必要です。 例え ば，
コ ピー も電話 も な い時代の大組織はどの よ う な形
を と らざる を え なかった ので しょうか。み な さ ん
と 一緒に考え て い き た い と 思 い ま す。
人文学部外国人教師
ライヒル パルパラ ロジーナ
REICHL Barbara Rosina 
Seit dem 1. April 1992 
stehe ich nun offiziell 
αls Lektorin αn der Uni­
versit必in Toyαmα unter 
Vertnαg. Obwohl mich 
inzw ischen wαhrschein­
Zich schon die meisten 
aller Studentinnen und 
Studenten personlich 
kennengelemt hαben, mochte ich mich an dies 
er Stelle der Tradition des Instituts gem託s
kurz noch einmal uorstellen und ein bi/3chen 
uber meine Wzinsche und Ziele berichten. 
Mein Nαme ist Bαrbαm Reichl. !ch bin αm 
11. 1. 1964 in Reutlingen/Baden WW-ttemberg 
geboren. Aufgewαchsen bin ich in Bαd Reichen­
hαll, einer kleinen Stαdt in den bαye rise hen 
Alpen, wo ich die Schule besucht und mein 
Abitur abgelegt hαbe. Im Winter内semester 1983/ 
84 hαbe ich PαSSαu dαs Studium der Germαnis­
tik (Deutscheιiteraturwissenschaft/Deutsche 
Sprachwissenschaf t/Psychologie）αuf genommen. 
W<ihrend meiner Studienzeit hαbe ich αls wissen­
schsftliche Hilfskraf t bei Prof. Dr. Hiαrtmut 
Lαufhutte ( Lehrstuhl fur Neuere Deutsche 
Liter，αtur) geαrbeitet. Im Februαr 1990 hαbe 
ich mein Studium erf olgreich αls Magister 
αbgeschlossen. Von Marz 1 9 9 0 bis Februar 
1992 wαr ich im Bereich Deutsch αls Fremd­
sprαche αn verschiedenen Institutionen,vor αllem 
αn der VHS Passau, tatig. Im Herbst 19 91 
hαbe ich mich um mehrere αuslandische Lekto・
rate bewo地en und αus verschiedenen Grilnden 
/ur die Stelle in Toyαmα entchieden. 
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Fur meinen Aufenthαlt hier hαbe ich nαt'Urlich 
viele Dinge vor吉enommen.
、Der Weg in die Holle ist vielen guten Vor­
satzen gepf l，αstert n hei {3t ein sehr wαhres 
deutsches Sprichwort. Im Augenblick bin ich 
jedenf alls no ch der Hof fnung, da/3 sick ein 
Grof3 teil meiner Pl'cine in die Tαt umsetzen 
J話/3t.
Aber das wird die Zukunft zeigen. In erster 
Linie wunsche ich, meinen Sprachunterricht 
αn der Universitat so ef f ektiv wie nur nroglich 
zu gestαlten. 
Auch w託re es mir ein grof3es Anliegen, meinen 
Studenten und Studentinnen die Gelegenheit 
zu verschαjfen, die deutsche Sprαche. /lir einige 
Zeit in einem deutschsprachigen Lαnd zu ler­
nen. Inwieweit sich dieser“Triαum” reαlisieren 
J託f3t, werde ich sehen. 
Pur Anregungen und Ideen zu diesem Themα 
本年 4月 1 日 付けで教
育学部 障害児病理担当 と
して参 り ました。 大学を
卒業して精神薄弱児施設
で 4年間働 き ， そ の後，
少年鑑別所 と 医療少年院
を 合わせて3 1年 間つ と め
昨年定年退職し， こ こ に
再就職しました。
まだ市販の脳波測定機が入手困難であった大学
生の こ ろ脳波計を 自 分で組み立て脳波 を取っ た の
が き っかけで， 今 日 まで動物やヒ ト の脳波 の 研 究
を つ つげていますo そ の間に阪大医学部生理学教
室 と 精神医学教室で15年間研究生 と して神経生理
学 と 神経病理学を勉強しました o また少年鑑別所
と 少年院では非行少年 の鑑別 と 分類業務に携わ り ，
収容少年の脳波・ポ リ グ ラ フを指標 と した 精神生
理学的 な アプ ロ ーチで少年非行 の解明 に励みまし
た。薬物依存症の幻覚妄想や睡眠時無呼吸症の昼
ωαre ich αuf jeden fαll sehr dαnkber. Meine 
eigene wissenschaftliche Arbeit voranzutreiben, 
ist ein weiteres Ziel, d，αs ich kier in Toyαmα 
verf olgen mochte. So hαbe ich vor, fur mein 
Promotionsstudium zweiumfangreichere schrif t­
liche Arbeiten, jeweils zu einem linguistischen 
und einem litenαturwissenschα：／ t lichen Themα， 
fertigzustellen. Dαnαch mochte ich die Arbeit 
αn meiner Dissertαti on αufnehmen, wαs sic her­
lick einige Forschungsαuf enthαlte in Deutsch­
land notig mαchen wird. DαS Themα dieser 
Arbeit ist noch nicht bis ins einzelne festgelegt, 
es wird sick αber mit gro{3er W ahrscheinlichkeit 
um die Gebnαuchslitenαtur im 17. J，αhrhundert 
drehen. Nicht zuletzt bin ich im Moment na­
turlich sehr dαrαn interessiert, ein biβchen 
Jα:panisch zu Lemen, um mich m'Oglichst bαld 
hi er αlleine zurechtzuf inden. 
いし はち っとむ
教育学部教授 石 原 務
間の過眠に 関す る研究は， 非行の改善に有用 だっ
た と 自 負しています。
こ のようなわけで大学の教官と しては 非常 にユ
ニー ク な経歴 と いう こ と に な り ます。
しかし， 20年以上新任者 研修係 と して． 1 種，
2 種 （旧上級， 中級）とA種 （大学院修了 者）採
用者のスーパーパイザー をつ と めて き ました から，
今 日 の学生 に つ いては十分認識してい る つ も り で
す。 こ こ15年くらい青い鳥症候群と呼ばれ る 症状
を呈す る 新採用者が多かったこ と は忘れられ な い
“しんどい思い出” です。 このよう な症状 の た め
に折角の能力が生か さ れ な い の は残念 な こ と です。
そ こ でもう少し現実把握と 自 己認識の的確な学生
を世の中 に 送 り 出す こ と ができ たら と 抱負 を も っ
てき ました。有名大学出身者ほどその傾向が強かっ
た ので， こ こ の学生に当てはま る かどうか 分 か り
ませんが， しかし， 学生はすべて磨けば光 る宝石
ですから， 彼らの真撃な 自 己実現への努力 に 協 力
した い と 思っています。
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4月 1 日 付けで教育学
部物理学教室 に着任 い た
しました。どうぞよ ろし
く お願 い い たします。
私は信州大学 の教育学
部を卒業し， 広島大学の
大学院でプ ラ ズマの研究
に と り く みました 。 そ の
後， 郷里の長野県で小学
校 の教員 をしながら， 信州大学の科学教育研究生
と して ， 理学部物理学科で主と して『固体 の低温
物性』に 関す る 実験的な研究をして き まし た 。 あ
る温度 と 圧力で水素を吸収した り 放出した り す る
「金属水素化物」や， 今注目 さ れ て い る 「酸化高
温超伝導物質J， 或い は無秩序であ る こ と がむし
ろ秩序的であ る と す る 「薄膜」， そして 「人工格
子」等 に 関心が あ り ます。
こ ちらに き て よ く 聞かれ る こ と の一つ に 「よ く
小学校 の教師であ り な がら研 究 が で き ましたね」
と いう こ と が あ り ます。私は昼間に小学校 の教師
と して い る時は， 他の先生方に負け な い プ ロ た り
4月 1 日 付で教育学部
社会科講師 と し て 着任致
しました。学部では西洋
史を担当致します。
こ の 3 月 までは， 東京
都立大学人文科学研究科
博士課程 に 在籍し， 歴史
学を専攻して お り ました。
漸 く 社会人 と なった訳で，
結局， 通算 13年間の学生生活であ り ました。 お蔭
ですっか り 学生気分が身 に染み， 容易 に は抜けそ
うに あ り ませんo ならばむしろ （教員 と し て の立
場は心得て のうえですが）学生達 と は学生 と 大学
院生のような気軽な付き 合 い もした い など と も 考
え て お り ます。
いち のせ かず よし
教育学部助教授 市 瀬 和 義
た い と 思 い そ の仕事 に集中しました。そし て ， 夕
方学校を終え て からは， 研究の こ と をすぐ に 考 え
実験に取 り 組みました。時に は深夜に 及ぶ こ と が
あ り ましたし， 土 日 は実験室 に と じこも り き り で
した。「大変だったでしょう」と よ く 言われます
が， 好き な こ と でしたし， 何よ り も「真理 を探る
面白さ 」が私を支え て く れました。
「不安 こ そ安定」と 私は一 見パラド ッ ク スに思
え る こ と を考 え て います。 自 分の人生も 物理的要
素も そうですが， 何かを求めて生き て い く こ と が
大事か な と 思って います。幸い にして， 教育学部
に縁があ り ました ので， 今後， 講義そ の他 の 中で．
自 分が小学校の教師 と して生き て き た こ と が何ら
かの参考 に なればい い な と 思っ て います。
「富山に行ったら弁当忘れ て も ， 傘忘れ る な」
と 言われて き ましたが， 日 本海や立山連峰の 眺め
がす こ ぶ る 良 く ． と て も 気に入 り ました。 魚 も お
いしいです。慣れ な く て家族共々， 戸惑う こ と ば
か り ですが， 力いっぱい頑張って い き た い と 思 い
ます。
とく はし よう
教育学部講師 徳 栴 曜
さ て 私はイタ リ ア中世史を専門 と して お り ます。
研究者の 絶対数，が少な く ， 日 本 の西洋史学界 の 中
ではマイノ リ ティですが． 興味深い研究分野です 。
私 自 身 はフィレ ンツェを対象として， 中 世都市の
社会構造や市民の文化 を 研究テーマ と し て お り ，
教区や行政区 と いった地区レベルでの人 的結合 と
都市全体の社会構造 と の関係に， 目下関心 を 持っ
て お り ます。
こ うした研究の為に は史料が肝要ですが， 刊行
史料が少 ない ので， 一度は現地 の文書館で原史料
に あた る こ と に な り ます。私も かつて 1 年余 り フィ
レ ン ツェに留学し， すっか り かの町に魅せられて
戻って 参 り ました。都市 自 治の 伝統を誇 り ， 地方
の 自 立度の高いイタ リ アに比して， 東京 に極度 に
国の機構 の集中す る （ そして実務面でも 意識 の面
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で も 「中央」が「地方」を主導す る ） 日 本 の 現状
を考え直す良い機会 と も な り ま した。そ のせい か，
私は別にアナーキス ト では あ り ませんが， 「政府
が何だ＼中央官庁が何だ， 富山は富山だ」 と いう
ぐらい の気構え を ， こ の富山と いう地域が持って
欲しい など と 思ってしま い ま す。 （ 国立大学教官
の言 と して は不穏当でしょうか？）
と は言って も ， 私は生ま れも育ちも 東京で， イ
タ リ ア留学を除けば東京を離れた こ と がござい ま
せんでした o 富山は勿論初めて です。 こ の 2ヶ月
本年 4月 1 日 付けで本
学理学部数学科 に着任し
ました。大学で講義を担
当す る のは初めて で現在
の と こ ろ試行錯誤の感が
あ り ま すが， どう か よ ろ
しくお願いします。
簡単に経歴を 言 い ま す
と ， 生 ま れ は岐車県で関
の孫六で知られ る （？）関市。 小 ・ 中 ・ 高 と 地元
の公立学校で過ごした後， 名古屋大学理学部物理
学科へ入学， 同大学院では素粒子論を専攻し学位
を取得しま したD そ の後， 学術振興会特別研 究員
及び研究生の身分で東京大学理学部物理学教室 に
4 月 1 日 付けで， 理学
部生物学科の助手 に着任
致しま したo どうぞよろ
しくお願いします。
私は， 平成元年 に 理学
部の生物学科 の修士課程
を修了した後， 3 年間神
奈川県の民間企業 に勤め，
こ の度， 再び， 富山に U
ター ンしてきました o 私は， 生 ま れ も 育ち も 富山
余 り 暮らしてみて， 住み心地も良く自然 も 豊 か で
気に入って お り ま す。大学の雰囲気 も 良く， 学生
も真面白なのは嬉しい 限 り です。ただ冬 の雪は未
経験ですの で， 対処できる か心配です。雪の 中 で
途方に暮れて い るマヌケを お 見かけに な り ま した
ら， どうぞお助け下 さ い ますよう。
ま だ慣れぬ こ と も多く， 色々 な方に御面倒を お
かけして お り ますが， 精一杯努力して 参 り ま す。
何卒よろしくお願い申し上げま す。
ほそ の しのぶ
理学部助教授 細 野 忍
在籍し こ の度本学に参 り ま した。
経歴が示すように， 出身 は物理で共形場 の 理論
及び無限次元 リ 一環の表現論を研究の主テーマ に
してお り ます。 こ の分野は， 近年特に， 物理学 と
数学が盛ん に相互交流して い る所でして， 富山大
に お い て両分野の交流の橋渡し役が出来ればと 思っ
て い ます。 ま た， 担当の情報数理の分野で は ， 一
学問体系 と して情報数理の持つ体系の美し さ と 同
時に， 物理的 ・ 工学的 な実体を記述す る 論理 と し
て の情報数理の側面を踏 ま え た研究教育 を行って
い き た い と 考え て い ます。
富山の恵 ま れた自然環境の中で， 精いっぱい研
究教育に取 り 組んで行きますのでどうか よ ろ しく
お願いし ま す。
理学部助手 話未審議
であ り ， なお自宅は， 本学から徒歩15分 と 言う近
距離に あ り ， と て も恵まれた職場に着け嬉しく思っ
て お り ま す。
私の得意なスポーツは柔道であ り ， 大学時代 に
は主将， 大学院の時に は監督をやって お り ま した o
民間企業 に お り ました 3 年間は柔道はできず， 他
のスポーツしかできなかった のであ り ます が ， こ
の度， 富山大学の職員 に な り ま したので， で き る
だけ柔道場 に足を運び， 後輩を指導して い きた い
と 思い ま す。
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私は， 大学時代 に は， 下等脊椎動物 （主に魚類） かし， 学生の 皆 さ ん と 共に学び， 実験をし， 論議
の内分泌学 （Ca代謝）をやっていた のですが， 民 をして行 き た い と 思います。また， 私は年 も 学生
間企業に入 り ， 微生物学 （ 発酵工学） を 2 年間， の皆 さ ん と 近い ので， 先生 と いうよ り も 先輩 と 言
そ の後， 魚肉蛋白質の研究を 1年間行 い， 様々 な う形で付き 合って行 き た い と 思います。知ら な い
テ ーマで研究を行ってき ました。また， 民間企業 事， わからない事が山のように あ り ， まだまだ未
での 3 年間は， 大学では経験でき なかった様々 な 熟者ですが， 一生懸命頑張 り ますので， よ ろ し く
事 を経験で き ， 私の人生に と ってはプ ラ ス に なっ お願いします。
た と 思 います。 そ こ で， 私は， こ れらの経験を生
今年の 3 月 に富山大学
大学院理学研究科修士課
程を卒業したばか り の社
会人一年生です。 私は富
山生まれ の富山育ちで，
小学校， 中学校から， 高
校中退， 大学卒業 を 経て，
今 日 に至るまでずっ と 富
山 に 住み着 い て い ま す 。
そして昨年地元企業に就職しよう と して い た と こ
ろ研究室 の教授から， も う少し こ こ で働け と 言わ
れ， 一晩悩んだ末， も うしばら く 働かせて い た だ
く こ と に な り ました。か く な る上は一生懸命頑張
り ます のでよろし く お願いします。
学生時代 に はレーザー光を用 い た 分子分光の研
究 に携わっていました o 対象と した分子は ア ンモ
本年 4 月 1 日 付けで理
学部化学科助手 と して着
任致しました o 宜し く お
願い致します。
私は出身 は名古屋です
が， 大学は大阪大学理学
部に学部， 修士， 博士課
程を通し 9 年間在学致し
ました。当時の研 究 テ ー
マはイオ ンを含む長鎖状化合物の構造を主 に振動
なが さき ひろ ゆき
理学部助手 長 崎 宏 之
ニア型の比較的簡単な構造の分子で， そ の振動遷
移の観測 を行って き ました。特に実験デ ー タ の 解
析のため， 分子のエネルギー準位のコ ン ピュータ一
計算 を 日 常 と していて， 今でも端末 に向かってい
る 日 々が多 く なっています。で， 余 り に運動不足
なので， 週末 に は ロ ー ラ ースケー ト の練習をし始
めています。一方， 球技はまった く 駄目 な ので物
理学科主催のソフ ト ボール大会は学生の方々 に お
まかせした い次第です。
何しろ非力で経験が浅 く ， 助手と して満足の い
く 働 き ができ る か不安ですが， 最 も 学生 に 近 い教
官と して学生の方々と のつ なぎ役ができ た ら と 思
いますので， 学生の皆さ ん に は ， な る た け慣れ慣
れし く していただ く ようお願いします。 文先生方
の御指導， 御鞭撞の程宜し く お願いします。
いし おか っとむ
理学部化学科助手 石 岡 努
分光学的手法で解明す る こ と でした o そ の後， 東
京農工大学工学部 に助手と して採用 さ れ 4 年半程
東京暮らしを致しました。仕事 は合成高 分子及び
長鎖脂肪酸金属塩の構造研究でしたo 今回， 縁あっ
て富山大学へ着任す る こ と と な り ， 各地をさまよっ
て来た流浪の生活 に も 終着点が得られ る か も しれ
ません。研究場所は 3 箇所 も 移 り ましたが， 研 究
テ ーマは主に振動分光法を用 い た構造化学的研究
と して一応一貫性を持って来た様です。本学では
同 じ講座の金坂教授 の お手伝い をす る と と も に，
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こ こ 10年近く手掛けて来た含イオン長鎖物質の構 く安心しました。魚や酒 も おいしく， 晴れた 日 に
造研究を続けた い と 思っています。 立山連峰を初めて見 た 時 に は感激した も のです。
富山に は着任まで一度 も訪れた こ と が無く少々 研究生活はし、ず こ の地でも易しい も のでは あ り ま
不安でした。しかし 住んでみ る と雪も 降ら な い せんが， 少しずつ学生の皆 さ ん と 共に新しい研究
そうですし 生活 も これまで と ほ と んど変わ り な 領域を切 り 開いて行けたら と 思っていますo
平成 4年 4月 1 日 付け
で， 工学部電子情報工学
科教授 と して着任致しま
した。
出身地は京都市で， 埼
玉大学 （学部）， 東京大
学 （修士）， ケース ・ ウ
エスタ ン ・ リ ザーブ大学
（博士） の 各大学で物理
学を学びました。留学から帰国後， 日 立製作所 に
入社し， システム開発研究所で， 計算機 を 利 用し
た教授・学習システム， ヒューマン・イ ンタフェー
ス評価システム， 知識型データベース ・ シス テ ム，
機械翻訳システムなどの研究開発に従事しました o
こ の間， 研究企画や研究管理の実際に も 触れ る 機
会 に恵まれました。 2 1 世紀を 目前 にひか え ， 世
界は政治的・経済的構造の大き な変革の時期に入っ
てお り ます。こ の激変の中で， 大学も また そ の存
在基盤 自 体が問われ る 重要 な 節目 に あ る よう に 思
踏む こ と にな り ました。
平成 4年 4月 1 日 よ り
工学部化学生物工学科生
物反応化学講座 に 助教授
として着任しました o 出
身 は 高 岡市で， 高校まで
高岡でしたが， そ の後圏
内の大学をわた り 歩 き ま
して （京都一新 潟一神戸）
約20年ぶ り に故郷 の 土 を
かわ さき ぜんしろう
工学部教授 河 崎 善司郎
います。こ のような状況で， 私は研究・教育・地
域社会への貢献 と いう大学の原点 に立ち帰 り ， 大
学人 と して この激動の社会 に寄与すべく微力 な が
ら努力を傾けた い と 思 います。
今後の研究テ ーマ と しては， 自 然語処理や知識
処理の基盤技術と そ の応用システムの研 究 を手が
けた い と 思ってお り ます。教育 に 関しましては，
学生諸君の今後の生涯学習の基盤を養成す る と い
う観点から， 積極的に 自 ら考え問題を発掘 ・ 解決
しよう と す る 意欲を高 揚 さ せ る と と も に， そ の実
践方法の育成を目標にした い と 思います。更に そ
の前提 と して計算機を道具と して使い こ なす技術，
自 らを表現す る ための話す技術 ・ 書く技術， 外国
語特に英語力の充実に も 力を入れた い と 思 い ます。
地域社会への貢献につ きましては， まだアプロー
チの方法すら見え ない状況ですが， 今後 皆様方の
ご指導を得て， 徐々に具体化した い と 思ってお り
ます。
宜しくご教示 ・ ご鞭撞の程お願い致します。
まつ ごう せい いち
工学部助教授 松 郷 誠 一
十年一昔 （最近は5年或い は 3 年か？） と い い
ますが， こ の20年の聞にどれだけの事 を 学 ん で き
たのか， じく じた る思いが致しますが， 新天地で
若い学生さ ん達と 楽しく研究を進めていきた い と
思ってお り ます。
研究テ ーマと して興味を持ち続けてい る こ と は
大 き くは， 光， 酸素， 生命の関わ り でして， こ れ
に派生す る諸々の生命現象のいくつ かを （ 1 つ で
も）分子の言葉で語る こ と がで き たら と 思ってお
り ます。現在 は ， 生命現象の根幹を なすDNAに
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興味を抱い て お り （ 特 にDNAの酸化的損傷 と そ けてのバージョ ン アップが必要だ な と 立山を 見 な
の生物学的意味）. DNAの塩基配列 を 特異 的 に がら考えてお り ます。
認識し切断す る 機能分 子設計 を 行っています。 21世紀に活躍でき る卒業生を 1 人でも 多 く 輩出
（ こ うした こ と に興味 を お 持ち の 方 は， い つ で も でき るよう諸先生方 と 共 に微力ながら努力した い
研究室 に お いで下 さ し」） と 思ってお り ます。
後10年足らずで21世紀に な り ます。21 世紀 に 向
平成 4 年 4 月 1 日 付け
で工学部化学生物工学科
に着任しました。
出身 は愛知県名古屋市
で， 名古屋工業大学を卒
業後． 京都大学大学院工
学研究科 に入学し， 博士
課程を修了しました 。 そ
の後， 日 本学術振興会特
別研究員， 京都大学工学部教務補佐員 ， 大阪経済
大学教養部講師， 京都大学工学部助手を経て富山
大学へ参 り ました o
専門はコロイド科学および高分子化学で， 修士
課程在学中よ り 一貫して荷電粒子問静電相互作用
に 関す る研究を行ってき ました o 十分 に 精製した
分散媒中で， サブミ ク ロ ン サイズの荷電粒子が結
晶様構造 を形成す る 現象 を光学顕微鏡で観察し，
そ の粒子配置等を画像処理装置で解析す る の が主
平成 4 年 4 月 1 日 付け
で電子情報工学科物性デ
バイスEに助手 と して着
任いた しました o
隣県， 石川の能登の出
身で， 6年前 に 工学部旧
電子工学科の学生 と して
富山へやって来まし た 。
卒業後， 大学院工学研 究
工学部助教授 併語説話
な仕事であ る た め， 化学 と はし、え計算機 の前です
ごす こ と の多い毎 日 です。今 の と こ ろ研究対象は，
形状が真球 に近 く ， 表面修飾の容易な高分子ラ テ ッ
ク ス粒子ですが， 細胞モデルであ る リ ポソームや
ハイドロゲル粒子等の相互作用 に も大変興味を持っ
てお り ますO
趣味は， テニス ・ スキー ・ ツー リ ング （二輪）…
と さ らに いくつ か数 え あげ る こ と がで き ます が，
どれ 1 つ秀でた も のがない のが実情です。 どちら
か と いう と ， 数多 く の種目に少しずつ手 を染め る
こ と を楽しんでい る と いうと こ ろでしょう か 。 ま
た， 教養部講師在任中 に担当した ‘ラ イフサイエ
ンス’ の講義で， 生命の起源 と そ の進化 を扱って
以来， 関連の書物を読む機会が増 え たような気が
します。研究 テ ーマと 全く無関係 と いうわけでは
ない ので， 将来趣味と実益を 兼ねて原始 生命誕生
のメカニズムを研究テーマにしょうか と も 考 え る
今 日 こ の ごろです。
工学部助手 平 岩晶
科へ進学し， 今年の 3 月 無事修了 い たしましたo
研究の方ですが， 卒論， 修論の テ ーマ と い た し
まして， ディスプレイデバイスであ り ます 高誘電
率セラ ミッ ク誘電体 を 用 い たEL発光素子の研究
と ， 有機EL薄膜素子の電気的・光学的特性 に つ
いて研究いた してまい り まし た 。 と くに有機EL
ディスプレイ につ いて言えば， 歴史は浅い が ， 液
品ディスプレイ と 異な り 自 発光型のフルカラ ーディ
スプレイ と して期待 さ れてお り ， 我々の 研 究室 に
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お いて も 盛ん に研究いたしてお り ます。 が貼つであ る の を 見て， 「あっ， 立山県だ。」 と
私 と 富山について少し記します と ， 能登に は立 叫んだ こ と も あったそうです。
山のような素晴らしい山は あ り ませんが， 私の実 こ のように ， 私と富山 （立山） と は縁があ り ，
家からは富山湾の向 こ うに時折， 立山連峰が 見ら こ れからも 富山の地 と 慣れ親しんで行 こ う と 思つ
れます。 こ の立山連峰が締麗 に 見え る 次 の 日 は決 ています。
まって雨が降 る と 言われていました （実際， 下手 最後に こ れからも ， 研究に教育に微力 な がら頑
な天気予報よ り も 良くあ た る ）。 こ の た め， 立山 張 り た い と 思ってお り ますので宜しくご指導ご鞭
連峰を 見て嬉しい こ と ， 悲しい こ と （遠足の前 日 撞の程お願い申し上げます。
など）が あ り ました。 あ と バスの広告で立山の絵
平成 4年 4月 1 日 付け
で電子情報工学科知識情
報第E講座に助手 と して
着任い た しました o
私は平成 4年 3 月 に 本
学大学院工学研 究科電子
工学専攻を修了したばか
り で， 今度改組 に なって
でき た 電子情報工学科知
識情報講座に勤め る こ と に なったわけです。 3 月
までは学生 と して富山大学に 通ってい た の です が，
こ れからは先生？ （庶務の方などに「先生」 と 呼
ばれるたびに誰のことだろうと思ってしまいます）
と しての人生が始ま り ます。
学生の時は， 旧電子工学科応用電子講座 （米田
研究室 ） に いまして， 言語理論やオブジェ ク ト 指
向， 並列処理， そしてコ ンパイ ラ の作成 など， は
てはgnuのソフトやTeX に まで手を 出してみ た り
平成 4年 4月 1 日 付け
で， 工学部機械システム
工学科 に助手 と して着任
しました o 早速に ， 3 年
生の機械システム工学実
験を担当す る こ と と なっ
てお り ます。
たき だ けい じ
工学部助手 瀧 田 啓 司
して， 幅広く勉強 させてい た だ き ましたo そ こ で
SONYの NEWSと いうワー ク ステーショ ン （WS)
を触るように なった こ と が縁で， い ろ い ろ と 勉 強
していくうちに， 今の時流のダ ウ ンサイジ ン グで
多くのwsが導入 さ れ， そ の 面倒を 見 る こ と に な
り ましたo
学生だった こ ろ に は， 朝起き る と も う昼過ぎで，
の こ の こ と 大学に来ては研究す る わけで も なく，
ゲームや無駄話 などをしてい る うちに夜に なって
しまった と いった毎 日 を過ごして き ました 。 今 で
は朝早く来て， 夜遅くまでと いう毎 日 です。
私は生まれ も 育ちも こ こ 富山で， 毎 日 射水郡大
島町の自宅から通勤してきています。これまで25
年間ずっ と 富山で生活してき た ので， 外の 世界を
知 り ません。そのため， 多くの 人 と 出会 い ， い ろ
い ろ な こ と を学んでい き た い と 思 います。
こ のような若輩者の私ですが， 諸先輩方 の御指
導， 御鞭援の程よろしくお願い申し上げます。
さか あき お
工学部助手 小 坂 暁 夫
出身 は石川県金沢市で， 金沢大学工学部 を 卒業
後， 同大学の大学院に進学し， 昨年度まで在学し
てお り ました o したがいまして， 金沢を 離れひ と
り で生活す る ような経験 は ほ と んど あ り ません。
現在 は， 右 も 左 も 分 から な い と いった状態から，
ようやく一人であち こち出歩けるように な っ た と
いうと ころであ り ます。けれど も 未だ大学周辺以
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外 はよく分かって い ま せんo 3 月 末に遊びがて
ら こち ら での住ま い を探しに 来 ま して， 真っ先 に
驚か さ れた の は， あ ま り に遭う道路事情 と そ の交
通量の多 さ であ り ま す。私の本籍は金沢市 な ので
あ り ま すが， ほ と んど郊外 と いってよく市街地で
の交通渋滞はそれほど体験す る こ と は なく （ も ち
ろ ん学生であった ので時間に融通が き い た こ と も
あ り ）， こ ちら で生活す る ように な り 車 を 利 用 す
る毎にイ ラ イ ラ さ せ られ る の に， い さ さ か減な り
して い るしだ いであ り ま す。しかしそ の一方で，
ひ と たび工学部内に 入 る と ， 向 こ うでは味わ え な
平成 4年 4月 1 日 付け
で， 工学部化学生物工学
科の助手 と して着任し ま
した。
経歴 と して は， 九州大
学理学部化学科 を卒業し，
同大学の大学院理学研 究
科に進学， 博士後期課程 を 2 年 で退学し ま した 。
そ の後熊本工業大学応用微生物工学科で助手を 3
年勤め， 現在 に至って い ま す。
研究 の内容はペプチ ド （ アミノ酸が繋がった物
質）を化学合成し， そ の構造 と 機能と の相関 を調
べ る と いうも のです。漠然 と した説 明 を し ま した
が， 私の場合例えば， あ る周期性を持った アミノ
酸配列か ら成 る モデルペプチ ド を 合成し， そ れ と
脂質二分子膜 と の相互作用 を検討して 来 ま した 。
固そうな話は こ こ ま でに させて頂き ます。
私の生 ま れは長崎県の小 さ な島ですが， そ の後
東京， 佐賀， 鹿児島， 福岡， 熊本 と 主 に 九州内 を
かったほどの静けさ と 採光も よく考え ら れ た 研究
室， さ ら に学生の頃と は遭う幅の広い机の お か げ
で非常 に恵まれた環境だ なあ と 感 じ て お り ま す。
しば らくして， 研究室に 4年生が配属 さ れ 講座
内が活気づくように な る こ ろ に は， 今以上 に忙し
く な る と は思 い ま すが精一杯頑張って行 き た い と
考え て お り ま す。
最後 に， 若輩も のであ り 諸先生方に御迷惑 を お
かけす る よう な こ と も あ る と 思 い ますが， どうか
よろしくお願い致します。
お の しん
工学部助手 小 野 慎
渡 り 歩 き ， この度東 日 本進出の足掛か り と し て 富
山にやって来 ました O こ ち ら は九州 と は か な り 違
う所だ と 覚悟して来ましたが， 4月 初め の 頃 の寒
さ ， 雨， 強い風には驚い て い ま す。でも 遠く の雪
の あ る 山々は美しく， すば らしい所のようです。
趣味などと 大それた物は あ り ませんが， 研 究 を
始めて か ら 今 ま で， ずっと 不思議に思って い る 事
があ り ま す。それは親か ら 子へ代々受け継が れ て
いく遺伝子には， アミノ酸の配列の情報しか な い
と いう事です。ただそれだけが親と 子を結び付け
て い る 。どうして…。 こ ん な事 を な ん と なく考え
る こ と が好 き で， ペプチ ドや蛋白質に興味 を号｜か
れ る の も ， こ の理由の為でしょうか。
理学部か ら工学部へ移 り ， 考え方も対象 も 変化
して行く と 思 い ま す o 化学生物工学科 と い う新し
い学科の中で， 私の素朴な疑問 を多少 と も 解決し
なが ら， ま た応用 と して も 展開でき る よう な幅広
い研究をして 行 き た い と 思 い ま す。
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4 月 1 日 付けで工学部
化学生物工学科 に着任し
ましたo ど う ぞ よ ろ しく
お願い致します。
出身 は愛知県春 日 井市
で， 京都大学大学院工学
研究科高分子化学専攻修
士課程 を修了した後， 住
友化学千葉研究所 で会社
生活 を経験しました。 5 年間， 石油化学コ ンビナー
ト の真中で銀色 のタワーやタ ン ク に固まれて生活
してき た の で， 研究室 の窓から 見渡せ る 立 山連峰
の美しさ にしばしば見 と れていますo こ の様な恵
まれた 環境の中で， 新しい学科， 研究室 の創設時
から参加で き る こ と を非常に嬉しく思 う と と も に ，
責任の重 さ を感 じています。 自 分の専門分野 と い
4月 1 日 付けで教養部
に講師 と して着任しまし
た。ど う ぞよ ろ しくお願
い いたします。担当 は経
済学です。
今回東京から富山へ転
勤して き た わけです が ，
東京から富山へ来 る の は
こ れで 2 回目です。 1 回
目は転校でした。小学校 2 年生に な る 4月 の こ と
で， 母親の実家が あ る 高岡市吉久の能町小学校へ
転入し， そ こ で約 1 年間暮らしましたo 吉久は工
業地域で， ひっき り なしに走 る ダ ンプカ ー の わ き
をヘルメッ ト を かぶって登校しました。曇天が多
し、気候に加え て工場の排煙で空がいつ も 鉛色であっ
た の を憶えています。今から思 えば当時 は 公害問
題が最 も 深刻な時期だったわけですが， 子供の私
に と って工場周辺は格好の遊び場で あ り ， 高 岡で
の 1 年間は と て も 楽しい 日 々でした。
自 己紹介を少々。年齢は31才， 妻 と 2 人暮らし，
まえ だ やすし
工学部助手 前 田 寧
え る程の こ と も ， まだ なく， こ ちらも新しく 1か
ら始め る と い う 感 じです。生命現象の分子論的解
明から， 生体分子， 細胞の工学的利用まで， 幅広
く手がけてい き た い と 思っています。当面 は ， 生
体分子問， 細胞聞の認識， 応答過程や， 細胞あ る
い は そ のモデル系での表面から内部への情報伝達．
物質移動を動力学的に解析してい き た い と 考 え て
います。
趣味は い ろ い ろ あ る のですが， 多芸は無芸の典
型で身 を助け る程の も のは あ り ませんし， 好 き な
のは ク ラシック 音楽を聞く こ と ， 水泳， 山登 り ，
コ ンビュータ， 写真等です。
最後に な り ましたが， 自 分の夢を懸け た 研 究 を
通 じて少しで も富山大学のために な る様に力を尽
くした い と 思います ので， よ ろしくお願いします。
まつ い さとし
教養部講師 松 井 暁
スポー ツはテニスが得意ですo 趣味は高校生の頃
から ロック が好き でバ ン ドを組んだ り も しました
が， 今では ク ラ シック 志向です。東京大学文学部
で哲学科 を専攻し， 主に認識論や科学論 に つ い て
勉強しましたo それから一転して一橋大学大学院
で理論経済学を研究し， 単位取得後 1年間助手を
務めました。 こ う した経歴から察せられ る よ う に ，
よく言えばジェネ ラ リ ス ト 型ですが， BIJの言 い 方
をすれば単 に飽き っぽいタイプです。しかし，
「歴史の終わ り 」 （ も しくは「始ま り 」？） に は
こ う した八方破れ な「研究者」も案外捨てた も の
ではない のでは と 望みをつ ない でいます。
最後に学生の皆 さ ん に一言。大学では も ち ろ ん
基本的な素養を修得す る こ と は大事ですが， 知識
の内容それ 自 体 よ り も ， も の の 見方， 考 え 方 （ 特
に懐疑主義は大事です）や他者 （友人や先生） と
の議論において向上す る こ と に心砕いて頂 き たい
と 思 います。それではまた， 教室で会 いましょう 。
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カナダからかいま見た日本
なぜ日本はrespectされないのだろう
文部省在外研究員 （若手教官） と して1991年 3
月 末 から10ヵ 月 間， カナダの首都オタワに あ る カ
ナダ国立科学研究所 （ National Research Council 
of Canada）で研究で き る機会 に恵まれ た 。 簡単
に述べる と 「水中 の超微量金属の前濃縮－定量 に
関す る 研究」と いうのが留学の目的であ る が ， こ
こ では研究の話よ り も 現地での生活から感 じ た
こ と を記述 さ せて も らう こ と にした。
さ て， カナダ と 聞いてどのようなイメージを思
い起 こ さ れ る であ ろうか。 氷河， 湖， 野生動物，
カナディア ンロッキー などに代表 さ れ る よう な 自
然豊か な広大 な因。大西洋から太平洋までの広が
り を もっ こ の 国では， 6 つ の標準時があ る 。 カナ
ダは立憲君主制の多民族連邦国家であ り ， 英語 と
フラ ンス語が 国語であ る 。 日 本 の約27倍の 面積
（世界第2位）を持ち， 人口は約2,500万人。今年
1992年は， イギ リ スの植民地 から 自 治領 に な り ，
現在のカナダ連邦が結成 さ れてから1 25周年 の記
念すべ き 年であ る。
こ の原稿では， こ の 10ヵ 月 間の滞在中 に 感 じ た
こ と を 中心に， カナダから見た祖国 日 本 の こ と を
書いてみ た い。ただし， 私は一介の分析化学者で
あ り ， も ちろ ん文化論や社会情勢 などに つ いて論
じ る 資格・能力 はまったく ない ので， 以下の記述
が独断 と 偏見 に満ちた も のであ る こ と を， 最初 に
強調しておかなければ ならない。
英語に は あま り 自 信は無かっ た が ， 現地では，
な る べく新聞に目を通すように心がけ， 特 に 日 本
に 関す る 記事は努めてスク ラップした o 全体 の印
象 と しては， 経済大国 日 本を象徴す る よう に 経済
面の記事が圧倒的 に多かった o また， 昨年1991年
は， カナダおよびアメ リ カ合衆国は深刻 な不況で
かさ はら いラ せい
理学部助手 笠 原 一 世
あ り ， 特にアメ リ カの 自 動車産業の衰退の 関係で，
そ のカナダ内の工場の閉鎖や解雇の ニュースが多
かった。従来 の州税PST (Provincial Sells Tax, 
私の滞在した オ ンタ リ オ州では 7%）に加え ， 昨
年 1 月 から導入 されたOST ( Goods and Service 
Tax， 商品やサービスに対す る 国税， 8 % ） も ま
た， カナダの経済競争力に負担を かけて い た よう
に思われたo 自 国製， す なわちMade in Canada 
の製品を こ れほど捜す こ と の難しい 国は珍し い の
ではないだ ろうか。 自 動車はUSA. 日 本， 西ドイ
ツや韓国製。電化製品 は 日 本製品が圧倒的。 衣類
オタワの名所力ナダ連邦議事堂と衛兵の交替式
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は， 中国や台湾 などのアジア から。 そ の他 の 品物，
例えば文房具や 日 用 品 なども ほとんどが輸入 品で
あ る。
隣にUSAという超大国が控えてい る ため， こ の
ような状況に ならざ る を 得 な い の か も しれ な い。
USAと カナダの関係を「どんなに温和 に 見 えて も ，
鼻を ならし， ピ ク ッと 体をゆらした だけで起 き て
し ま う象 と 寝てい る よう な も の」と 表現した首相
が い た と いう。そ のせいか， USAに対しては複雑
な思いが あ る ようであ る 。 ま た 歴史的 に イギ リ ス
と の関係が深いた めか 英国流の風刺が き い た ，
第三国からみた 日 米関係を朝日検す る お も し ろ い風
刺漫画がみられた。
さ らに. 1991年12月 6 日 は， 日 本軍が ハワイの
真珠湾を奇襲攻撃して太平洋戦争が始 ま ってから
50周年 の記念の 日 でも あったo こ の件に関しては，
日 本圏内で も様々 な行動や報道が な さ れてい た と
聞いたが， こ こ に引用した 漫画はカナダの新聞に
掲載 さ れた も ので、あ るo
ご存 じでない方のために， 少し説 明が必要か も
しれ なし、。星条旗をたて水面 に浮いてい る建物は，
＼�Mr.開浪＼AM•u
真珠湾攻撃で沈没した 戦艦ア リ ゾナの上 の 記念館
を さ すDと こ ろが， 海面下に沈んでい る の は ， ア
リ ゾナでは なく， アメ リ カ合衆国の3大 自動車メー
カ GーM （ゼネ ラ ルモ ーターズ）， フォード と ク
ラ イスラ ー の 自 動車であ る。太平洋戦争で勝利し
た はずのUSAの 自 動車産業が， 昨今 の 日 米の 自 動
車戦争では， 日 本 と の競争に完敗してい る こ と を
山崎句W
皮肉ってい る らしい。
も う一方は， 今年の年頭にブッシュ大統領 が 日
本を訪問しアメ リ カ製品を も っ と 購入す る よう に
要求した こ と を 漫画化した も のらしい。 こ の絵に
も カナダ人の も つ 日 本人のイメ ージが表れて い る 。
眼鏡を かけ， ダー ク スーツに身を包み， 列をつくっ
て， お辞儀をして大統領を出迎え る様が そ うであ
るo ま た， 小 さ くて読めないか も しれ な い が ， 機
体に書かれてい る A irForce One と い う の は ，
有名なUSAの大統領専用機であ る 。 こ れ に 「Buy
Ame rican H」 と 書 かれてい る が， こ の大統領
専用機でさ え， エ ンジ ンが 1 つ落ちよう と してい
る。す なわち， USAの工業国 と しての威信と 実力
の低下を意味してい る ようであ る 。 こ の よう な風
刺漫画はそ の状況の背景の歴史や時代を知ら な い
と ， そ の理解は難しいが， こ れらは現在 の 日 米関
係をうま く 表してい る ように も 思えて， 興味深 い 。
幸い， カナダの対 日 感情はそれほど悪く な い よ
うに思えたo 先に述べたように， カナダ人 の消費
者 と しての感覚に は 「品質が あ る 程度良くて， 安
ければよい。」と いうような傾向が あ る 。 日 本製
品も 氾濫してい た。 ま た， 貿易の相手国 と して，
日 本が今は重要な位置を占めてい る こ と も 関係す
る のであろう。
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しかし， 本当に 日 本が尊敬 さ れて い る か と いう
と 疑問であ る O 日 本 の経済力に は一目を お かなけ
ればならないが， 日 本人 の生活 をうらや ま しい と
は思って いない よ うだo カナダで よ く尋ねられた
質問は「Doyou like Canada ？」 と い うもので
あったo 不思議な こ と に， ちょっ と 親しくな る と
必ず と いって い い ほど こ う聞かれた。なぜなのだ
ろう。 そ の 本当の理由はわからない。ただ ， 彼ら
が人間らしく人生を楽しむと いう 自 分たちの生活
スタイルに 自 信をもって い る こ と の表れかもしれ
ない と も思え る o 新聞を読んで， ま た マ スコ ミ を
通 じ て伝えられ る 日 本 の イ メージは， 「狭い 国土
に密集して住み， 物価が異常に 高 い ため に 小 さ な
家 を 得 る にも必死 に なっ て 働かなければならず，
経済力は強いが， そ の 国際競争力は， 個人 の生活
の犠牲の 上 にな り たって い て ， 激しい競争 の た め
に 肉体 と 神経 をす り 減らして い る」と い う の が一
般的であろうか 。 私が滞在した期間はちょうど湾
岸 戦争 の後で， た ま た ま 友人 と ガソ リ ン の 価格
（ カナダでは， 主 と し て セル フ サ ービスのせいも
あ る が， 1 リ ッ ト ル70～80円程度）に つ い て の話
になったo 日 本政府が湾岸戦争のために多額 の 資
金を提供し， そ の工面のために， 国民が さ ら に 高
い ガソ リ ン を 買わ さ れて い る こ と を話しでも特に
関心 を示 さ なかった。 こ の資金の供与 に つ い ても，
一般の人々はそ の事実 さ え知らない のでは な い か
と 思 え たo 大金を投 じ ても， ま ったく評価 さ れ て
いない のであ る 。私の専門分野に 関しても， 残念
ながら彼らの関心は， USA と ヨ ー ロッパを 向 い て
い る ような感 じがした。英語文化圏 に住む彼ら に
対して， 日 本からの情報発信の量が少ない こ と も
あろうが， 科学の分野での 日 本の貢献が ま だ十分
に認められて いない こ と が大 き いように思え るo
底辺 ま での普及が徹底して い る かど う か は別の
話しであ る が， カナダでは苦しい経済状況のなか
でも環境を守らなければならない と い う 政府 の方
針ははっき り して いたように思 う 。再生紙 の使用
などは， 日 本よ り も推奨 されて い たo 価格が 変わ
らなければ良質紙の方が使い良い と い う 快適 さ で
選択す る 日 本人。経済大国と 言われ る が， 理 念や
哲学ではなく， ただ経済効率だけが優先し， こ れ
がすべて を支配す る社会の 日 本。 そ のむなし さ に
彼らは気がつ い て い る のかもしれない。
こ の学園ニ ュ ースの読者の何割かは， 若 い 学生
諸君であろう。 あなた方は， こ れから迎え る 2 1 世
紀に生きなければならない。爆発的な総人 口 の増
加。経済的な格差に 由来す る 南北問題。保全 が叫
ばれ る地球環境問題。 こ れらの さ ま ざ ま な難しい
問題をかか え る こ の地球o どうすれば， 日 本 が本
当に 世界から信頼 され， 尊敬 さ れ る 国に なれ る の
であろうか。そんな こ と を真剣に考えなければな
らない， 世紀の 曲が り 角に立って い る よ う な気が
す る。
も う 1 つのオタワ名物であ る リ ドー運河の秋の嵐景
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酸化物超伝導体の微細構造 に 関 す る 研究
ベ ドノjレツと ミ ューラー
が1986年 4 月 に 西 ドイツ
の物理学雑誌Zeitschrift
fur Physik に発表した論
文が全て の始ま り でした。
こ れがIBMチ ュー リ ッヒ研究所での研究であ る に
も 拘らず， 欧米の本流IBMではほ と んど評価せず
に無視して い た ため， IBMが酸化物超伝導体 の開
発競争に大 き く 遅れを取った事は小説よ り 劇 的 な
事実でした。本家のIBMでは な く ， 当時東 大 の田
中昭二先生 グループが高温超伝導の導火線 に 火 を
付けた事 は 日 本人 と して誇らしい事でした o あれ
から 6年， USO と 言われた酸化物高温超伝導体 も
すっか り 市民権を得て定着した よ う に思われ ま す o
さ て ， 酸化物高温超伝導体の実用化が最 も 現実
的で早い と 期待 さ れ て い る物に薄膜と 線材があ り
ま す。薄膜は現在の電子産業の隆盛から， 馴染み
深い素材であ り ， こ ちらは開発し易い と 言 う よ り ，
是非と も 開発した い と い う 材料であ り ま す。一 方
の線材は， 酸化物が 出現す る ま では時代 の 花形で
あった金属間化合物の実績に裏付けされたメーカ一
群の強烈 な 自 信 に支えられて走って い る 部門 と い
え ま す。 な にしろ， ガ ラ スと 同様にち ょ っと 加工
す る と 粉々に砕け る と い う 特性 を 物 と も せず に ，
何回 と い う 線材を加工して作ってしまった と い う
奇跡を目の当た り にし， そのお陰で リ ニアモータ一
等 の実用 が目前であ る と い う お いしい話がぶら下
がって い る 現状は， 酸化物だって ガ ラ スの一種だ
と い う 陽気な認識の前に酸化物の線材は出来 て 当
然と 思われて い る 節があ り ま す。
今 回 の酸化物超伝導体は， 異常 に作 り 易かった
事がブームの一因 と な り ま した。素人で も オ ーブ
ン と す り 鉢 と 酸化物粉末 さ え あれば超伝 導体が作
れた から， 薄膜でも線材でも なんでも開発が簡単
いけ の すすむ
地域共同研究セ ンター 池 野 進
だと い う 認識があ り ま した o 従来 の金属間化合物
と 比較す る と 間違い と は いえ ま せんが， どっ こ い
素人が考え る ほど簡単では あ り ません。金属間化
合物の線材化は超伝導特性の明らか と なった材料
に適用 さ れて成功した物であ り ， 今回の材料 は 余
り に も 未知 な要素が多すぎる ため， 線材化 の 方 向
が未だに定ま らない と い う 困難にぶち当 た っ て し
ま った のです。
逆説的 に言えば， 我々の幸運は， 超伝導研 究 の
一見足踏み状態を続ける現状に あ り ます。 新 材料
の開発に， 基礎研究が貢献す る余地が充 分 残 さ れ
て い る からです。研究当初から物量作戦で は 勝 て
な い事 と ， 先端設備は維持でき な い事は 明 かでし
たから， アイデアが勝負でした。薄膜は何が な ん
でも必要であ り ， 線材は最 も 社会に与え る イ ンパ
ク ト が大 き い なら， 両者を混ぜてしま お う と 当時
のセンター長官下教授が発想した のです。 ついで
に「CVD」で作 る と い う 作成法まで， 考え てしま
い ました。確か にCVD と い う 作成法は素晴らしい
特性の材料を作 る に は不向 き でも ， 連続 的 に 大量
生産す る と い う 事では最 も直接的な製造法であ る
事は否めません。しか も ， 現在未だ にCVDで実用
化が果た さ れて い な いので， 本研究 も オ リ ジナ リ
ティ と 新鮮味を失って い ませんo 我々の研究が 日
の目を 見れば， あっと 驚 く ほど儲か る か も 知れ な
い と い う 夢を継続して 見 て おれ る わけです。 現在，
手製 のCVD装置 （プロ ト タイプは研究開始した頃
に共同研究して い た サ ンエツ合金側の藤井氏 の手
に な る）によ り 優れた超伝導薄膜を作成す る 基礎
研究を行 う と同時に， 出来た薄膜 （厚膜？）の物
理的， 組織的検討を行って い ま す。我々の研究目
的は安定性の良い， 何度作って も同 じ品質 の ， 優
れた超伝導特性 を持つ薄膜の作成であ り ， 最 終 的
に は大量生産工程に 役立つシステム の開発です。
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現実に は， どれも目標達成 に は一山， 二山越 え な
ければならない山が連なっています。そ の た め に ，
こ こ でもう一度振 り 返 る必要があ る の は， 巨視的
および微視的組織をどのように制御した ら最も良
い超伝導特性が得られ る か と いう点ですo バル ク
材そ のものでも， 必ずしも最も優れた材料 の 微視
的組織が明らかに なってい る と は い え ませ ん o ま
して， 薄膜材の組織 と な る と作成条件によ り ， 様々
に報告さ れてお り ， 一貫した物は ない と い って良
いでしょう。そ こ で， 本特定研究によ り ， まず原
子位置までを考 え た微視的組織 と 構造 を 明らかに
しようと 試みました。幸 い工学部 に は 原子像が
観察でき る 高分解透過電子顕微鏡があ り ， 実際に
観察は可能です 。 と こ ろが， 原子の観察 と な る と
直感や想像力では追随でき な い領域と な り ， コ ン
ビュータ・シミ ュレーショ ンが必要 と な り ました O
東京工業大学の知人から基本的 プ ロ グラ ムは 貰 え
たが， 本学の装置 に フ ィ ッ ト す る ように 試行錯誤
を繰 り 返し， 良い結果を得 る ため に は な か な か大
変であ り ， 一個のイメージを 得 る ために， 2 日 も
はしらせ続け る 必要が あ り ます。 （ 余談です が．
情報処理 セ ンター のコ ン ピ ュータの使用料が目の
前 をチラ ツキ， 処理速度がもう少し早 く なら な い
↑ 
o :·O 
・ ： Cu
9 : Y  
. :Ba 
I n’ I r(’  b 
a)  Y Ba 2Cu 3 01 の 3 重ペ ルブ ス 力 イ ト 構造
ものか と つ く づ く 考え さ せられてしまいます。）
得られた結果 の一例をお見せしますが， シミュレー
ショ ンは現在調子良 く 進んでお り ， 本特定研 究経
費のパック アップによ り やっと 軌道に載 り まし
た。紙面を借 り て深 く 感謝した い と 思います。
近 ごろ， 「酸化物高温超伝導」と いう語 自 に は
出会いすぎて， 食傷気 味 と 言う戸 が聞か れます。
特に一時期， 研究費の申請を超伝導でやれば何で
も貰え た と いう大げさ な言い方を さ れ る と き が あ
り ， 研究のブームもさ る こ と ながら申請 件数も圧
倒的に こ れに 関係す る物が多かった と いう経緯か
ら， 研究費補助の申請を受ける 側 に実感が あ る よ
うです。しかし， 応用物理を初め色々な学会で超
伝導の発表件数は依然多 く ， 大 き なセ ク ショ ン を
形成してしっか り と根付いています。研 究 が開発
戦争から地道 な基礎研究へ と 色合 い を 変 え てい る
事もあ り ， 申請書に大向こ うを喰らせ る よう な 大
言壮語が書 き 難 く なった ため， 研究補助金 を 出す
方も目玉が な く なったようでイ ンパク ト に 乏しい
と 受け取られてい る ようですが． こ の様 な と き に
こ そ次の大い な る飛躍 の た め の雌伏 の時であ り ，
遅々 と して進まな い研究に大 い な る熱意 と 援助が
必要 なのであ る事を強 く 訴えます。
b) a ） の構造に対応する シ ミ ュ レ ー シ ョ ン像＜010>
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日 本 留 学 の 雑 感
私は 日 本交流協会奨学
金の留学生 と し て 台湾か
ら 参 り ました。 最初の一
年目は九州大学の経済学
部で研究生 と し て 一年間
勉強して， 去年の 4月 に新設した富山大学経済学
部大学院の入学試験に 合格して， 福岡か ら富山に
移って き ま した o そ ろ そ ろ 3 年 目 に な る 私 の 日 本
生活 に は苦しかった経験 も あ る し 楽し い 思 い 出
に なった体験 も あ り ま す。 今か ら も っ と も 自 分 の
印象に残った こ と を話して い き た い と 思 い ます。
み な さ ん も ご存知の通 り ， 外国へ行く時 に ま ず
壁にぶつ か る のは言葉の問題です。 日 本 に 来 て も
う 2 年 に な る私は， 今だって 日 本語の言葉遣 い に
四苦八苦して， ずいぶん 変 な 日 本語を使って い ま
す。 ち ょ っ と おかしな 日 本語で も 意味が通 じれば
ま だ上々だ と いうも のですが， 意味が全 然通 じ な
かった り 大間違 え て 変な意味に なった り し て ， と
んでも ない笑い事に なった こ と を， 私はよく経験
し ま した o 福 岡 に い た時の話ですが， 私 は 日 本 に
着いて問も な い あ る 日 ， 何人かの台湾か ら の 留学
生 と 一 緒 に 博多駅 の近く に あ る 亜東関係事 務 所
（ 日 本 に駐在す る 台湾代表事務所）へ書類 を 出し
に行くため， 九州大学の前でタ ク シー を 拾 い ま し
た o そして， 運転手 さ ん の と なり に座った 私は，
「博多駅， お願いします」 を 「は だ か駅， お願い
します」に言い間違 え て し ま った のです 。 こ うし
た名言を言い出した私は すぐ一緒に乗って い る
連中 に笑われて， そ の時は， 本当に穴があれば入
り た い ほど恥ずかしかったです 。 こ の事 件 の お か
げで， 台湾の留学生の間で私の名前が一 時的に有
名に な り ましたo ま た， 富山に き て 最近 に起 こ っ
た こ と です。 それは， 私は今 も らって い る 奨学金
の期間の延長 の申請 に は健康診断書が必要 な の で，
外国人留学生 （台湾）
大学院経済学部研究科
り ん
林
し せい
志 盛
市宜保健所へ健康診断 を 受け に 行った こ と です 。
私は市立保健所が何曜 日 に健康診断がで き る か を
分か ら なかった ので， タ ウ ンページ の電話帳か ら
市立保健所の電話番号 を調べました 。 も し， 相手
の言う こ と を聞い て 分か ら なかった らどうしよう
と ， も のす ごく心配で， 電話をす る時に， も うず
いぶん ドキ ドキして い ま した 。 そして， 電話がつ
ながった途端に相手の言われた こ と も よく聞かず
に， 電話をす る前 に あ ら か じめ何回 も 練習し て 暗
記して おいたセリ フを慌て て一気にし ゃ べった ら ，
「 こ こ は救急センターでは あ り ません」 と の 相手
のつめた い返事だけを も ら い ま したD こ ん な に へ
ま な こ と をしてしまった私はど こ か ら飛 ん で き た
間抜けな奴だ と ， 相手に思われた に遣い あ り ま せ
んo
ま た， 台湾では， 野菜 を妙めた り ゆでた り して
食べる の は普通で， 日 本料理 のような生野菜 と 刺
身 の食べ方は あ り ませんo 従って ， 日 本 に き て の
最初 の時， 私は こ うした料理 に なれ なく て ほ と ん
ど食べずに捨て てしま い ましたo 2ヶ月 ぐ ら い し
て体重は なん と 2 キ ロ ほど減って き た ので， た り
すぎて い る こ と にずっと 悩んでい た私は， 最 初 の
うちは と て も 嬉しかったです。 しかし， 長く野菜
のビタミ ン の栄養を と ら な か った こ と によっ て ，
体の体調 も 崩れてしま い ましたo 栄養のバランス
を と れ るように， 仕方なく我慢して生野菜 を 食べ
始め ましたo しば らくしてやっ と 完全 に 慣れ る よ
うに な り ま した o 今 は 2 キロ痩せて い る ど こ ろ か，
かえって 3 キロ も 太って き て， 昔買った ズ ボ ン は
ほ と んどはけなくな り ましたo こ うした 色々な大
変だった経験も 今では さ まざま な い い思 い 出 に な
り ました o さ て， 私に と って は， 日 本 に き て も っ
と も 楽しかった こ と は， 去年12月 中旬頃 の初雪で
20センチほどの雪が降った こ と です。 あ の 日 に下
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宿を出ょう と した時に ド ア を開けてみ たら， な ん
と 目の前 に銀白色の 世界が広がって い ま した 。 夜
に雪が降って い る こ と は知って いたけど， ま さ か
一夜にして こ ん な に な る と は 思 わ なかった の で，
雪 を 見 た こ と が な い私は本当に涙が出る ほ ど感動
しました。学校 に 来 る と き に雪の 上 を踏 ん だざ く
ざ く した感 じ は 気持ちが と て も 良かったです。あ
の 日 ， 私 は う き う き して一 日 中落ち着い て いられ
なかったです。もちろん， 記念写真も いっぱい撮っ
て き ましたo
「苦 は楽の種」と の 日 本語の こ と わざの意味の
よう に， 今の経験が苦しければ苦しい ほ ど将 来 は
き っ と よ り い い思い出に な る と ， 私は信 じ て い ま
す。私の留学生の生活は， もし順調に いけば， あ
と 1 年間しか残って い ま せん。私は「よ く 遊び，
よ く 学べ」と い う 気持ちで， こ の最後の 1 年間の
留学生生活を送 り た い と 思 い ます。
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我々富山大学応援団は， リ ーダ一部， チア リ ー
ダ一部， 吹奏楽部 の 3 部構成で， 総勢40名の 大所
帯 の部活であ り ます。 「全学士気の高 揚 と 大学歌
の普及」を目標 に， 自 分 自 身 に も 喝を入れ て 自 己
向上 に努めて います。
さ て ， 応援団 と は も ちろん他人 を応援す る 団体
なのですが， そ の「応援す る」と いう行為は ， 他
の運動部のように試合で勝敗 を決定した り ． 文化
サ ー ク ルのように コ ン ク ールに 出場して 点数で順
位がつく， と い う こ と があ り ませんo つま り ， 表
立つて の我々に対す る評価， 報酬 と いう も の は全
く ない と い え ます。 こ ん な利益も ないよう な活動
に我々が なぜ真剣 に なって い る の か， と 疑問 を 抱
く人がし 、 るでしょう。 そ こ で， 普段の応援 団 の 活
動を紹介しながら， そ の疑問 を解決して い く こ と
にしましょう。
応援の場は数多くあ り ますが， 主に硬式野球部
を は じ め と した体育会系サー ク ルの応援です 。 応
援して い る と 自 然に真剣に なって いく 自 分 に 気付
くのですが， それは， 人を応援す る こ と が も と も
と 好 き だ と いう こ と も あ る か も しれませんが， 試
合が終わって からのすがすがしい満足感が忘れら
れ な い からか も しれませんo 試合後に． 応援した
選手達から 「あ り が と うございました」と いう心
からの感謝の一言で， 応援して よかった と 感 じ る
瞬間が， 我々に と って の唯一の， 最大の報酬 な の
援 団
です。
応援団 の活動は応援だけでは あ り ませんo 我々
が主役 と なって ， ステージで演舞， 踊 り ， 演奏を
披露す る「 フ ァ イヤース ト ーム」では， 学祭 を大
い に盛 り 上げます。 文， 普から歌い つが れ て き た
寮歌をしみ じみ と 歌 い 明かす「寮歌祭」や， 寒中
水泳への参加 など， 数多くの行事を こ なし て い る
のです。 又， 他大学の応援団 と の交流が あ り ， 意
見を交換す る機会を も つ こ と が出来 る ので， と て
も 恵まれた こ と だ と 感謝して い ます。
こ のように ， 他 ク ラブの応援や， フ ァ イ ヤ ー ス
ト ームなどの行事 に． 我々が真剣に取 り 組み， 日
夜努力して い る こ と がわかって い た だけ た と 思 い
ます。 こ れからも ， 応援団をよろしく f
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アメ リ カ に お け る 大学 と 民間 と の共同研究 に つ い て
ー ノ ー ス ウ エ ス タ ン大学 教授 W.R.D. ウ ィ ル ソ ン 氏 を 迎 え て －
去 る 3 月 9 日 （ 月 ） 工学部大会議室 に お い て米
国ノースウ エスタ ン 大学教授W.R.D. ウ ィ ル ソ ン
氏を講師に迎え， 「アメ リ カ に おける大学 と 民間
と の共同研究」と 題し， 講演会を開催した 。 コ ー
ディネ ー ター は富山大院工卒の 岐阜大学工学部助
教授堂 田邦明氏であ る o 聴衆者 は こ の講演 会 を 主
催した 日 本塑性加工学会北陸支部 （ 3 県） の若手
技術者・研究者産学官交流会の参加者 と 教 職員 の
出席者 を 合わせて約 100名で あ る 。 なお， こ の 講
演会は演題の主 旨 から富山大学地域共同研 究セ ン
ター と の共催で行われた。
と き ざわ みつ寸
工学部教授 時 津 貢
学生 l 名に つ き 600～650万円 の他一般管理費， 共
同研究費では大企業は l 社平均約400万円 を 支払
う。 こ こ で注目さ れ る のは中小企業 と の 共 同研 究
であ る 。 こ れ に は 国費が援助 さ れ， 例えば「企業
お こ しJ . 「アイデアの企業化」などのテーマの
他， 技術， 事務， 融資に至 る サ ゼジェスチョ ン も
行われて い る 。 ま た， 研究テーマの発想や共同研
究成立の切っ掛けは， 大学が定期的に開催す る コ
ンパニーデー， テク ノ ロ ジー の他， 無料技術相談
や社会人教育 の公開講座であ る 。 こ の中で共 同研
究成果 の公表 に つ い て は企業秘密の堅持問 題は我
が国も 同様であ る が， 特許出願や学会発表 は産学
協同で行われ て い る o ま た， 学生 に対す る 企業か
らの奨学金 も 活発であ り ， 多くの学生が学費援助
を受けて い る 。 講演会は約 1 時間半で終了 し， そ
の後， 質疑応答に移ったo 引 き 続き 工学部生協食
堂 に お い て ， 先生を囲んで約 2 時間にわ た る 懇親
会に入った o 会場満員 の立席パーティでは ， ウ ィ
ルソ ン教授に更に詳細な質問や和気あい あ い の歓
談のうち， 盛況裏に閉会したo パーティ を 終 え た
8 時頃， 学生が製図を書い て い る機械工学教室 の
ノースウ エスタ ン大学では， 民間 と の 研究協力 明 る さ に立ち止 ま り ， 「米国でも 同 じですよ。 お
機関 と して工学系では工学研究セ ンター， 共 同研 互い に学生の教育研究に励みま し ょ う」 と 心温ま
究セ ンターや工学基礎研究所 などがあ る O そ の他 る言葉を得た 。
ウ ィ ル ソ ン教授 の機械工学の専門分野を 生か じて
企業が出資した工学 ト ラ イ ボ ロ ジー研究所， 鉄鋼
協会が出資した鉄鋼資源エネルギー セ ン タ ー が設
立 さ れ て い る o ウ ィ ル ソ ン研究室 のスタッ プ は先
生の他Phd （学術博士） を有す る 研究者 6 名 と 大
学院生 3 名， 学部生 （卒研 ） であ る 。
年間の研究は， 民間大企業 と 約30件， 前述の ト
ライ ボ ロジー と エネルギー セ ンタ一関係では 6 件
そ の他研究室独 自 のテー マ等で進 められ て い る 。
従って ， 年間の研究費 も 膨大であ る 。 国費で は，
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平成 4 年度富 山 大学入学者 に つ い て
平成 4年度富山大学の入学者は， 志願 倍率5.2 倍の難関を突破した学部学生 1 5 18人， 大学院生 1 6 1
人， 専攻科学生 l 人， 計1 ,680人が決定しました。 入学者の内訳は， 次の と お り です。
学 部
学部 �也fゐ－ 科 ・ 課 程
募 集
入学者数
入 学 者 内 訳 外国人
人 員 男 女 県 内 県 外 留学生
人 人 文
A号ι
・ 科 95 95 34 61  33 ( 26) 62 ( 35) 1 ( 0) 
霊回五口 A子h色一 文 a守M・． 科 1 10 1 10 27 83 47( 43) 63 ( 40) 
文 計 205 205 6 1  144 80 ( 69) 125 ( 75) 1 ( 0) 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 100 100 33 67 63 ( 50) 37( 17) 
教 中 学 校 教 員 養 成 課 程 50 50 23 27 29 ( 18) 2 1 (  9) 
養護学校 教 員 養成課程 20 20 2 18 1 2 ( 1 1) 8( 7) 
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 30 30 29 14( 14) 16 ( 15) 
育 情 報 教 育 課 程 40 40 16 24 20 ( 15) 20 ( 9) 
計 240 240 75 165 138 ( 108) 102 ( 57) 
昼主間
経 済 学 科 159 159 132 27 43 ( 13) 1 16 ( 14) 2 ( 0) 
経 営 品子晶 科 124 124 93 3 1  35 ( 17) 89 ( 14) 12 ( 6) 
経 コ 経 営 法 学 科 102 102 75 27 31 ( 13) 71 ( 14) 
ス 計 385 385 300 85 109 ( 43) 276 ( 42) 
夜主間
経 済 ρ子l4・ 科 20 20 12 8 10 ( 4) 10 ( 4) 
経 営 学 科 20 2 1  14 7 14( 4) 7( 3) 
コ 経 営 法 学 科 20 20 17 3 9 ( 1) 1 1 (  2) 
済
ス 言十 60 6 1  43 18  33 ( 9) 28 ( 9) 
計 445 446 343 103 142 ( 52) 304( 5 1) 14( 6) 
数 品子孟4与・ 科 53 53 40 1 3  15 ( 7) 38 ( 6) 
物 理 必十ゐι 科 47 47 44 3 10 ( 1 )  37( 2) 
化 守A
ι
・ 科 43 43 28 1 5  15 ( 7) 28 ( 8) 
理
生 物 p号X凶ー 科 45 45 24 21  10 ( 6) 35 ( 15) 
地 球 科 号品ι一 科 32 32 24 8 4( 2) 28 ( 6) 
計 220 220 160 60 54( 23) 166 ( 37) 
電 子 情 報 工 学 科 132 1 34 133 40 ( 1) 94( 0) 4( 1) 
機 械 シ ス テ ム 工 学 科 101 102 102 。 30 ( 0) 72 ( 0) 6 ( 0) 
工 物 質 工 品号ι・ 科 83 84 75 9 23 ( 5) 6 1 (  4) 1 ( 0) 
化 学 生 物 工 学 科 86 87 66 2 1  24( 8) 63 ( 13) 
計 402 407 376 3 1  1 17( 14) 290 ( 17) 1 1 ( 1) 
ぷロ匙 計 1 512  1 518  1 015  503 531 ( 266) 987( 237) 26 ( 7) 
注 ： （ ） 内 は女子を示し内数。 入学者 の県内・県外別の数は， 出身 高校等所在地で分類してい る。
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大 学 院
研寄 募 集
入 � 者 内 訳 外国人
専 攻 人 員
入学者数 留学生
男 女 県 内 県 外
日 本 ・ 東 洋 文 化 専 攻 5 7 3 4 4( 3) 
3 ( 1) 
西 洋 文 化 専 攻 5 2 2 。 1 ( 0) 1 ( 0) 
計 10 9 5 4 5( 3) 
4 ( 1) 
善事審
地 域 ・ 経 済 政 策 専 攻 4 4 2 2 2 ( 2) 
2 ( 0) 
企 業 経 営 専 攻 4 8 7 1 5( 0) 
3 ( 1) 1 ( 0) 
計 8 12  9 3 7( 2) 
5( 1) 1 ( 0) 
理 数
ρ子＂＇与
・ 専 攻 8 9 8 1 3 ( 1) 
6 ( 0) 
物 理 品＋ι 専 攻 8 12 12  
。 7( 0) 5( 0) 1 ( 0) 
員弓ιー
化 A守主4一 専 攻 10 14 10 
4 6 ( 2) 8 ( 2) 1 ( 1) 
研
生 物 Aすιー 専 攻 8 17 10 
7 2 ( 1) 15( 6) 
究 地 球 科 学 専 攻 8 5 4 1 0（ー）
5( 1) 
科 計 42 57 44 13 
18 ( 4) 39 ( 9) 2 ( 1) 
電 気 工 学 専 攻 10 8 8 。 4( 0) 4( 0) 
工
工 業 化 学 専 攻 10 20 20 。 5( 0) 15( 0) 
学 金 属 工 学 専 攻 8 1 3  1 3  
。 5( 0) 8 ( 0) 1 ( 0) 
機 械 工 学 専 攻 10 10  10  。 3 ( 0) 7( 0) 
研
生 産 機 械 工 学 専 攻 8 8 8 。 3 ( 0) 5( 0) 
l (O )  
究 化 学 工 学 専 攻 8 1 3  1 3  。 1 ( 0) 
12 ( 0) 1 (  1) 
電 子 工 学 専 攻 8 1 1  1 1  。 2 ( 0) 9( 0) 
2 ( 0) 
科
計 62 83 83 。 23 ( 0) 60 ( 0) 
5( 1) 
iロ� 計 122 161  141 20 53 ( 9) 1 08 ( 1 1) 
8 ( 2) 
注 ： （ ）内 は女子を示し内数。
専 攻 科
募 集 入
A号ιー 者 内 訳 外国人
専 攻 科 人 員
入学者数 留学生
男 女 県 内 県 外
教 育 専 攻 科 5 1 。 1 ( 1) 
。 0（・）
注 ： （ ）内 は女子を示し内数。
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G就職協定について〉
来春卒業予定 の 皆 さ ん は， 将来の進路 に つ い て
い ろ い ろ お考え の こ と と 思 い ま す 。
さ て ， 平成 4 年度大学及び高等専門学校卒業予
定者 に 係 る 就職協定期 日 に つ い て は ， 大学等 関
係 団体及び企業等関係団体で構成す る就職協定協
議会 に お い て， 次 の と お り 決定 さ れ ま し た 。
1 . 採用選考開始
8 月 1 目 前後 を 目 標 と し て ， 企業の 自 主 的決
定 と す る 。
2 . 採用 内定開始
10月 l 日
3 . 運用 上 の順守事項
(1）企業等 は， 採用 人員， 選考期 日 ， 場所等 に 関
す る情報 を公開す る o
(2）企業等 は， 採用活動にあた り 学事 日 程 を 尊重
す る 。
(3）企業等 は， 拘束を は じ め と す る 不公平 な採用
活動を行わ な い 。
(4）大学や企業等が主催す る 企業研究会 ・ 説 明 会
の開始は， 7 月 初旬以降を 目 標 と す る 。
(5） リ ク ルー ト と の接触開始 は， 7 月 初 旬 以 降 を
目 標 と す る 。
(6）大学側 の求人票公示 日 は， 7 月 1 日 と す る 。
こ の就職協定は， 皆 さ ん の最終学年の学習 に で
き る 限 り 支障を与えず， ま た就職の機会均等 ・ 公
平性を期す る と い う 観点か ら定め られた も の です 。
平成 3 年度卒業生産業別就職状況
平成 4 年 5 月 1 日 現在
ょに1 学部
人
士
教
育学
部
経済学
部
理 工 ぷロ.. 
ょに土 文学部
人 教
育学 経済学
部
理 工 三ロ... 
学 号品ん・ A寸dー－ 学
部 部 計 部 計
農 ・ 林 ・ 漁 業 不 動 産 業 3 4 
鉱 業 運 輸 業 3 2 3 8 
建 設 業 4 4 1 1  4 23  通 信 業 5 6 12  
食料品・たば こ 製造業
7 3 1 1 2  計 3 3 8 6 20 
繊 維 工 業 4 3 5 14  電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業 2 1 4 7 
製 衣服・ そ の他 の繊維製品 2 2 医 療 保 健 業
出版・ 印刷 同 関連産業
1 1  4 6 2 3 26 サ 法 務
化 学 工 業 5 15  19 39 ，万三，可 教 1 
石 油 製 品 ・ 石炭製品 1 ビ 非 営 利 的 団 体 2 
鉄 鋼 業 2 2 3 8 ス 情 報 処 理 39 25 6 1  32 2 1  1 78 
造 非 鉄 金 属 製 造 業 3 1 1 13  18  業 その他のサー ビス業 1 9 8 27 12 6 72 
金 属 製 品 製 造 業 1 1 1  7 20 計 59 34 89 44 27 253 
一 般 機 械 器 具 12 7 27 47 教
育
17 1 10 3 1 1  141  
電 気 機 械 器 具 4 8 24 14 56 1 06 公 国 家 事 務 5 8 1 15  
輸 送 用 機 械 器 具 1 15 2 36 54 地 方 事 務 14 19 2 1  2 57 
業 精 密 機 械 器 具 2 5 7 務 計 15 24 29 3 72 
そ の 他 の 製 造 業 3 5 13 5 9 35 上 記 以 外 の も の 1 
計 26 23 101  54 185 389 i口'.>.. 計 155 207 358 1 13 231  1,004 
卸 ケ士会じ"" 業 10 2 24 2 38 大 企 業 64 43 261 57 206 631 7τ或E"' 業 12 3 25 40 規 （従業員数300人以上 ）
言十 22 5 49 2 78 模 中 企 業
銀 行 信 託 業 37 38 思リ （従業員数30～299人 ） 48 28 58 37 2 1  192 金融 証券業 ・ 商品取引業 2 g 1 1  就 小 企 業 1 1  2 6 6 1 26 
保
業
険
保 険 業 6 10  16  職 （ 従業員数29人以下）
そ の他の金融・保険業
2 g 1 1  先 ｛！：、二 業 以 タト 32 134 33 13 3 2 15  計 6 4 65 76 
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平成 3 年度卒業生就職状況
平成 4 年 5 月 1 日 現在
�苛
ρ守主4一与 卒 業 者 数 就職希望者数 就 職 者 数 就職未定者数 就職率 （ % ）
部 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
人 人 文 弓件ゐ与 科 33 52 28 5 1  26 51 2 92 . 9  100 
文 霊ロ五ロ 号品ι・ 文 A号4ー． 科 9 78 7 76 7 7 1  5 100 93.4  子品主ゐ・
部 計 42 130 35 127 33 122 2 5 94. 3  96. 1 
教 小 学 校 教 員 養 成 課 程 33 84 30 79 22
 62 8 17  73.3 78 . 5  
中 学 校 教 員 養 成 課 程 30 34 29 33 28 27 6 96.6 8 1 .8 
育 養 護 学 校 教 員 養 成 課 程 4 14 3 13  3 12 100 92.3 
弓員4」． 幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 25 25 22 3 88 .0  
情 報 教 育 課 程 7 28 7 26 6 25 85.7 96 . 2  
部 計 74 185 69 176 59 148 10  28 85.5 84 . 1  
経 経 済 Jぷ弓uー． 科 123 26 1 15 2 1  1 15 2 1  100 100 
済 経 営 品号品一 科 103 30 99 25 99 25 100 100 
A十'4 経 営 法 学 科 82 26 77 2 1  77 2 1  100 100 
部 計 308 82 291 67 291  67 100 100 
数 必子，，与. 科 23 10 15 9 15  9 100 100 
理
物 理 必弓込aー． 科 39 25 25 100 
化 A子主4与・ 科 22 19 1 1  15 1 1  15 100 100 
A寸ι・
生 物 品号ιー 科 25 13  1 1  5 1 1  5 100 100 
地 球 科 子A込4与・ 科 22 6 
部
18 5 17  5 1 94. 4 100 
計 131  48 80 34 79 34 98.8 100 
電 気 工 品すιー 科 50 43 1 43 100 100 
工
工 業 化 号ぷ注£一． 科 39 4 19 4 19 4 100 100 
金 属 工 A手主ゐ. 科 42 29 29 100 
機 械 工 与主主£一． 科 47 37 36 1 97.3  100 
学
生 産 機 械 工 学 科 53 45 45 100 100 
化 学 工 ＂→也ら一 科 42 29 29 100 
電 子 工 A寸aー， 科
部
34 22 22 100 100 
計 307 8 224 8 223 8 99. 6  100 
よロ』 計 862 453 699 412 685 379 14 33 98. 0  92 .0  
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学生部の事務組織の狐充について
留学生 の受入か ら生活相談． 奨学金援助 等 の
日 常業務の ほ か 見学旅行等 各種行事 を 行 う 留学
生係が， 平成 4 年 4 月 1 日 か ら学生課 に 設置 さ
れ ま し た O
こ れ に よ り ， よ り 一層 き め細かい サ ー ビ ス を
行 いた い と 考え て お り ま す。
学生部
学生課 －｛ I�係 ｜
四f 間
入試課 －［
平 成 4 年 度 学 年 暦
J戸弓uー， 授 業 教 養
部 経 済 学 部
関係等
全学部（ 夜間主 経 済 学 部 人 文 学 部 教 育 学 部 昼間主 コ ース
期
コースを除 く ）
夜間主 コ ース 夜間主 コ ー ス
授 業
4 月 13 日 （同～ 4 月 13 日 （月）～ 4 月 13 日 （月）～ 4 月 6 日 （月）～ 4 月 13 日 （月）～
7 月 18 日 帥 7 月 18 日 ω 7 月 1 1 日 同 7 月 1 1 日 同 7 月 18 日 同
前 7 月 20 日 伺）～ 7 月 20 日 開～ 7 月 13 日 （月）～ 7 月 23 日 同～ 7 月 20 日 （同～
夏季休業 8 月 31 日 （月） 8 月 31 日 伺） 8 月 31 日 伺） 8 月 31 日 （月） 8 月 31 日 伺）
民二子ι 
授 業
9 月 1 日 例～ 9 月 1 日 例～ 9 月 1 日 例～ 9 月 1 日 例～
期
9 月 7 日 （月） 9 月 7 日 （月） 9 月 14 日 伺） 9 月 7 日 （同
期末試験
9 月 1 1 日 掛～ 9 月 16 日 制～ 7 月 16 日 同～ 9 月 1 1 日 掛～
9 月 笥 日 掛 9 月 24 日 同 7 月 22 日 制 9 月 18 日 幽
授 業
10月 13 日 例～ 10月 1 3 日 同～ IO月 13 日 例～ 10月 19 日 （同～ 10月 12 日 （月）～
12月 26 日 同 12月 26 日 同 12月 21 日 （同 12月 19 自 国 12月 19 自 国
後 12月 28 日 開）～ 12月 28 日 （月）～ 12月22 日 同～ 12月 21 日 何）～ 12月 21 日 但）～
冬季休業 1 月 9 日 同 1 月 9 日 同 1 月 9 日 制 1 月 5 日 ω 1 月 6 日 嗣
A子：ー＞.＜：． 
授 業
1 月 1 1 日 （同～ 1 月 1 1 日 （月）～ 1 月 1 1 日 （月）～ 1 月 6 日 制～ 1 月 7 日 同～
期
2 月 8 日 （月） 2 月 8 日 （月） 2 月 13 日 ω 2 月 9 日 例 2 月 10 日 嗣
期末試験
2 月 12 日 掛～ 2 月 12 日 掛～ 2 月 15 日 開～ 2 月 15 日 （同～
2 月 23 日 例 2 月 19 日 掛 2 月 20 日 同 2 月 20 自 国
教育実習
備 考 9 月 1 日 （刈～
0 入 学
10月 17 日 同
式 平成 4 年 4 月 10 日 働
0 新入生オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 平成 4 年 4 月 10 日 働～13 日 （月）
O 本 学 創 立 記 念 日 平成 4 年 5 月 31 日 （臼）
0 卒 業 式 ・ 修 了 式 平成 5 年 3 月 25 日 同
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理 学 部
4 月 15 日 制～
7 月 14 日 例
7 月 15 日 制～
8 月 31 日伺）
9 月 1 日 同～
9 月 14 日 （月）
IO月 14 日 制～
12月 22 日 ω
12月 23 日 制～
1 月 9 日 同
l 月 1 1 日 （月）～
2 月 13 日 制
工 学 部
4 月 15 日 制～
7 月 14 日 附
7 月 15 日 制～
8 月 31 日 （月）
9 月 1 日 例～
9 月 22 日 例
10月 14 日 制～
12月22 日 ｛対
12月 23 日制～
1 月 9 日 国
1 月 1 1 日 （月）～
2 月 20 日 同
＋＋�・�・φーや今や＋＋＋＋＋＋＋ベト＋＋ ＋ード ＋＋ ＋イト ＋＋ ＋＋ �・ φーや ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ φ＋ φ＋
0 お知 らせ
1 . レ ク ・ セ ラ ピ一室の開放
－ 友人 と 話 し 合 い な が ら 人 と 人 と の 輪 を 広 め
て い く 語 ら い の場 と し て
・ 健康 に 関す る 知識 ま た は情報 を 得 る 場
－ 体 力測定器具 （身長， 体重， 肺活量， 握 力 ，
背筋力， 血圧 ， 体脂肪 計etc ） 健康器具 （ エ
ア ロ ノ て イ ク ， ト レ ッ ド ミ ノレ， ツ イ ス ト マ シ ー
ン， ロ ー イ ン グ マ シ ー ン ， バ ー ベ ルetc ） 等
を使用 し なが ら 汗 を 流 し， 体 力増進の場
・ ボ デ ィ ソ ニ ッ ク を使用 し なが ら ス ト レ ス 解消
の場 と し て
・ 囲碁， 将棋， オ セ ロ等を介 して心のエネルギー
を補 う 場 と し て
レ ク ・ セ ラ ピ一室 （ セ ン タ ー の一室 ） を 開放 し
て い ま す 。
学生 、 教職員 のみ な さ ん， 仕事や勉強 の 余 暇 に
気軽 に利用 し て く だ さ い 。
． ・ ． 使用時間
月 曜 日 ～金曜 日 午前 9 時～午後 4 時30分 ま で
2 . 健康の集い
平成 4 年度第 1 回 「健康の集し リ を下記 の要領
で実施 いた し ま すD 知人， 友人誘 い合 っ て 多 数参
加 し て く だ さ い 。
テ ー マ 救急処置 と テ ー ピ ン グの仕方
講 師 布村忠弘助教授 （教養部保健体育 ）
（循環器系 内科医 ： ス ポー ツ ドク タ ー ）
期 日 6 月 17 日 （ 水 ）
時 間 13時20分～ 15時20分 ま で
場 所 保健管理セ ン タ ー レ ク ・ セ ラ ピ一室
．＼ 各学部， 部等掲示板 にポス タ ー を掲示 し ま す 。
平成 3 年度の 「健康の集い」 のー コ マ
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キ ャ ン パ ス の草本誌 （ 1 1 )  
オ オ バ コ （Plantago asiatica Linn. ） オオバ コ 科
一踏み つ け ら れ て 生 き る －
オ オ バ コ は大葉子 の意味で， 葉 が大 き い の で こ
の名 が あ る 。 道端や グ ラ ン ド の片 隅 な ど 人 の踏み
つ け が 比較 的多 い と こ ろ に 生 え る 。 草 む し り に も ，
踏み つ け に も 強 い 。 ま た種子 は ぬれ る と 粘 着 性 が
つ き ， ズボンな ど に付着 し て 遠 く 山岳道路 ま で に
も 散布 さ れ る 。
花は小 さ く て 目 立た な いが， 花序 の下 か ら 順 に
咲 き 上 が る 。 花 に は雌性期 と 雄性期が あ り ， め し
べ が先 に熱 し て 自 家受粉を 回避す る 。
オ オ バ コ の根 に は お も し ろ い性質が あ っ て ， 初
め の う ち は ゴ ボ ウ 根 で あ る が， 途中で単 子 葉 植物
の よ う に ひ げ根 に 変わ る 。 ひ げ根 は 土 を し っ か り
捉え る ので， む し る と 葉 は葉柄か ら ち ぎ れ て し ま
う 。 し か し， 芽 は半地中 に あ る の で生 き 残 る 。 こ
の こ と は踏み つ け に 強 い理由 の一 つ で も あ る 。 踏
みつ け ら れ で も 芽 が折れ な い の で あ る 。 ま た ， オ
オ バ コ の葉 に は 5 本 の並行脈が あ り ， そ れ が 肉 厚
な葉柄 に 集 ま り ， 葉柄 の 元 は 丈 夫 で弾 力 が あ る 。
こ れ が芽を取 り 囲 んで保護 し て い る 。 し か し ， こ
う し た 強 い オ オ バ コ に も 致 命的 な弱点が あ る 。 植
物 同 士 の競争 に 実 に 弱 い こ と で あ る 。 仮 に オ オ バ
コ の 生育地 を 立入禁止 に す る と ， 草丈が 高 く な る
植物が侵入 し て オ オ バ コ を死滅 さ せ て し ま う 。 人
が適 当 に通 る こ と は， ほ か の植物の生育 を 抑制 し
オ オ バ コ の生活を保護す る こ と に な る 。 オ オ バ コ
は， ま さ に 人の活動 に 随伴 し て 生 き て い る の で あ
る 。
本学キ ャ ン パ ス も 例外 では な く ， 人 が 比 較 的 踏
みつけ る 草地 に 見 ら れ る が， 踏み つ け の 度 合 い に
よ っ て 草丈や葉の形 に 遣 い が認め ら れ る 。
なが い し ん り ゅ う
教育学部教授 長 井 真 隆
オ オ バ コ の根 （ 左 ） と 花序 （ 右 ）
マ�マAマ 学園 ニ ュ ー ス 編集委員 マ企マ�マ
学 生 部 長 増 田 信 彦 理 学 部 広 岡 公 夫
人 文 学 部 中 村 雅 之 ／／ 鳴 橋 直 弘
II 岩 井 瑞 枝 工 学 部 女 川 博 義
教 育 学 部 呉 羽 長 II 長谷川 1手
／／ 原 田 嘉 昭 教 養 部 高 安 和 子
経 済 学 部 伊 藤 格 夫 ／ノ 山 本 孝
／／ 長谷川 隆
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